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Diplomsko delo govori o zadovoljstvu zaprtih oseb z življenjem v zaporu in o zadovoljstvu 
zaposlenih z delom v zaporu. Zadovoljstvo z življenjem in delom v zaporu je odvisno 
predvsem od vzdušja, ki vlada znotraj zapora, končna ocena zadovoljstva pa vpliva tudi 
na uspešnost in učinkovitost delovanja zapora, katerega primarni cilj je zmanjšati 
kriminaliteto. Pri doseganju končnega cilja imajo veliko vlogo zadovoljni zaposleni, ki 
lahko s pravo mero motivacije dosežejo boljši učinek. Posledično se zaporniki drugače 
odzivajo, ker s strani zaposlenih ni čutiti nepotrebne nejevolje. Zadovoljstvo zaposlenih pri 
delu v zaporu torej posredno pozitivno vpliva na zadovoljstvo zapornikov z življenjem v 
zaporu. Naloga zapora je veliko več kot le kaznovanje posameznikov; njegov prvotni cilj je 
doseči, da bi se odklonski posamezniki vrnili v družbo in v prihodnosti delovali 
nedelinkventno. Za reševanje tovrstnega problema pa so potrebni posebni pristopi. 
Obstajajo dejavniki, ki pozitivno vplivajo na zadovoljstvo v zaporu, spet drugi lahko 
povzročijo nelagodje ali celo stres in depresijo. Najpomembnejši dejavnik pa so vsekakor 
dobri odnosi med zaporniki in zaposlenimi. 
 
Na podlagi raziskave Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob je bilo ugotovljeno, da je 
obojestransko zadovoljstvo (tako zaprtih kot zaposlenih) dobro oziroma ni občutiti 
pretiranega nezadovoljstva z življenjem in delom v zavodu. Odnosi temeljijo na 
spoštovanju in pravičnosti. Obojestransko spoštovanje prispeva k mirnejšemu in lažjemu 
prestajanju zaporne kazni zapornikom, pravosodnim policistom in strokovnim delavcem pa 
olajša njihovo delo. Korekten in pravičen odnos zaposlenih do zapornikov slednje 
spodbuja k sprejemanju zaporniških pravil in s tem omogoča nemoteno delovanje zavoda 
ter preprečuje nastanek nezadovoljstva na strani zaposlenih.  
 




ANALYSIS OF SATISFACTION OF INMATES AND EMPLOYEES IN PRISON 
The diploma thesis speaks on the satisfaction of the imprisoned persons with the life in 
prison and on satisfaction of the employees with the work in prison. Satisfaction with life 
and work in prison depends mostly on the atmosphere inside the prison; final evaluation 
of the satisfaction influences also the successfulness and efficiency of the function of the 
prison, whose primary objective is to reduce criminality. Satisfied employees have a great 
role in achieving the final objective. They can achieve better effect with the right measure 
of motivation. Consequently, the inmates respond differently because there is no 
unnecessary annoyance from the side of the employees. Satisfaction of the employees in 
working in prison therefore indirectly positively influences the satisfaction of the inmates 
with life in prison. The function of the prison is a lot more than only punishment of the 
individuals; its primary objective is to achieve such return of delinquent individuals into 
the society that they would act non-delinquently in future. In order to solve such a 
problem, however, special approaches are necessary. There are factors which positively 
influence the satisfaction in prison; the others, however, can cause uneasiness or even 
stress and depression. The most important factor, by all means, is good relationships 
between the employees and inmates.  
On the basis of the research of the Dob Prison it was established that mutual satisfaction 
(of the imprisoned and employees) is good; there is no excessive dissatisfaction with life 
and working in the institution. The relationships are based on respect and fairness. On 
one side mutual respect contributes to calmer and easier serving the sentence of the 
inmates; on the other side it contributes to easier work of judicial police officers and 
practitioners. Proper and righteous relationship of the employees to the inmates 
stimulates the latter to accept the prison rules and so enables undisturbed performance of 
the institution and prevents the emergence of dissatisfaction on the side of the employees 
as well.  
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V trenutku, ko se z namenom prestajanja kazni izloči delinkventa iz družbe, se ta znajde v 
njem nepoznanem okolju, ki mu bo predstavljal dom do konca odslužene kazni. Tudi 
življenje v zaporu mora biti dostojno in vzdržno, celo prijetno. Na to vpliva družbena klima 
oziroma vzdušje, ki prevladuje v tistem okolju. Na končni rezultat zadovoljstva vplivajo 
številni dejavniki, ki so povezani z načinom življenja zapornikov in delom zaposlenih ter 
soodvisnost med njimi.  
Kakšno je zadovoljstvo zapornikov v zaporu? Nekateri menijo, da zaporniki v zaporu ne 
morejo biti zadovoljni, drugi spet menijo, da jim ne manjka prav nič in da so lahko veseli, 
da so tam, kjer so. Enako je pri vprašanju, ki vključuje zadovoljstvo zaposlenih v zaporu. 
Lahko bi rekli, da delo v zaporu nikakor ne more prinašati zadovoljstva, saj delaš z ljudmi, 
nagnjenimi h kriminalnim dejanjem in s posebnim vedenjskim vzorcem, a po drugi strani 
ne moremo vseh zaprtih posameznikov med seboj enačiti.  
Kljub temu da je kriminaliteta sestavni del družbe, ni sprejemljiva. Najboljše sredstvo, ki 
»varuje« družbo pred nevarnimi delinkventi, predstavljajo zapori, brez katerih si družba 
ne more predstavljati življenja, kljub temu da ti lahko na zaprtih osebah pustijo hude 
posledice. Za boljši doseg preprečevanja ponovne kriminalitete je ključno, da se poseže 
po ukrepih, ki zaprtim posameznikom nudijo tudi psihološko skrb. Takšnih ukrepov se 
morajo posluževati vsi zaposleni, predvsem pa pravosodni policisti, ki so z zaporniki 
največ v stiku. Pred očmi javnosti je delo pravosodnih policistov znotraj zavoda zavito v 
meglo. V kolikor se družba spomni na zapor, večina pomisli le na zaprti del populacije 
(zapornike), le malokdo pa se vpraša, kako je s tamkajšnjimi zaposlenimi.  
Diplomsko delo približa pogled na zapor v njegovi dejanski luči, ne le v luči, kakršni si ga 
predstavlja družba. Kadar se ljudje pogovarjajo o zaporih in o njihovih t. i. »prebivalcih«, 
pogosto naletimo na očitke o tem, kako zapornikom ni nič hudega in da se imajo, kljub 
kriminalnim dejanjem, ki so jih zagrešili, celo bolje kot marsikdo izmed nas. Redko se kdo 
zamisli, da pa le ni vse tako, kot je morda videti na prvi pogled. Zapor je ustanova, kjer ti 
ob prihodu služenja kazni odvzamejo vse vredne stvari, te slečejo in ti dodelijo obleko in 
sobo, v kateri boš bival vse do konca kazni. To vse počnejo popolni neznanci. Prišlek se 
ob tem, kljub zavzemanju zavoda za njegovo dobro počutje, počuti ranljivega, prizadetega 
in z občutkom okrušenega dostojanstva. Klub temu pa zapor daje vsaj približen občutek 
normalnega življenja. To je pomembno predvsem z vidika tistih, ki morajo za zapahi 
preživeti dlje časa, saj jim je/bo v veliko pomoč pri ponovni socializaciji in prilagajanju na 
kasnejše življenje na prostosti.  
Da zaporniki lažje prestanejo kazen in se nazaj v družbo vrnejo brez hujših posledic, je 
zelo pomembna stopnja zadovoljstva, prisotnega znotraj zavoda. Okolica in družba, v 
kateri preživljamo večino časa, nas na nek način oblikujeta. Iz njiju črpamo prepričanja, 
vrednote, norme in načela. V kolikor bodo zaporniki vajeni spoštovanja in odprte 
komunikacije, v kolikor se bodo izogibali konfliktom oziroma le-te reševali sproti, v kolikor 
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bodo pripravljeni ponuditi pomoč pomoči potrebnemu itd., takrat se jim bodo takšna 
prepričanja vtisnila v osebnost. Dejstvo pa je, da je to težje prenesti v prakso življenja 
zapornikov, kajti tu obstaja »začaran« krog. Da bodo zadovoljni zaporniki, morajo prej biti 
zadovoljni zaposleni, ki so z zaporniki stalno v stiku. Zadovoljstvo zaposlenih pa je odvisno 
tudi od zapornikov. Torej, vsi med seboj vplivajo drug na drugega in tako ustvarjajo 
splošno klimo znotraj zavoda. Ugotavljanju splošnega vzdušja v ZPKZ Dob smo zato 
posvetili analizo, ki bo podala končni rezultat zadovoljstva zapornikov in zaposlenih v 
zaporu. 
Namen diplomskega dela je raziskati in prikazati, kakšna je stopnja zadovoljstva v Zavodu 
za prestajanje kazni zapora Dob (v nadaljevanju: ZPKZ Dob) in splošno zaznavo zavoda s 
strani obsojencev ter obsojenčevo percepcijo delavcev zavoda. Cilj raziskave je ugotoviti 
in na podlagi rezultatov predstaviti: odnose med zaporniki in kako ti doživljajo zaposlene 
(paznike, vzgojitelje …); odnose med osebjem in zaporniki ter splošno družbeno vzdušje 
znotraj tega zavoda. Raziskali bomo tudi ključne dejavnike, ki najbolj vplivajo na končni 
rezultat zadovoljstva v ZKPZ Dob. 
HIPOTEZE: 
H1: V ZKPZ Dob splošno vlada ugodno družbeno vzdušje. 
H2: Zaposleni v zavodu so zadovoljni z delom, kar dobro vpliva na družbeno vzdušje. 
H3: Spoštovanje, korekten odnos in odprta komunikacija med zaporniki samimi ter med 
zaporniki in zaporniškim osebjem imajo pomembno vlogo pri doseganju ugodnega 
družbenega vzdušja.  
V diplomskem delu smo uporabili dve metodi raziskovanja. Pri deskriptivnem pristopu smo 
interpretirali že obstoječo strokovno literaturo tujih in domačih avtorjev ter internetnih 
virov, pri empiričnem delu pa smo za raziskavo uporabili metodo anketiranja.  
Drugo poglavje predstavi življenje v zaporu, kaj pomeni družbeno vzdušje in zakaj je le-to 
pomembno pri končnem zadovoljstvu. Sledi poglavje, v katerem so opredeljeni odnosi, ki 
se razvijajo znotraj zavoda. Gre za odnose med zaporniki ter zaporniki in zaposlenimi. Ti 
pomembno vplivajo na splošno zadovoljstvo in morajo temeljiti na spoštovanju in 
pravičnosti. V tem poglavju so predstavljene tudi službe, ki delujejo znotraj zavoda in 
njihove naloge. Znotraj zavoda je veliko delavcev z različnimi znanji in sposobnostmi, s 
katerimi zavod dosega svoj cilj delovanja. Poleg pravosodnih policistov, katerih naloga je v 
prvi vrsti varovati, so tam še strokovni delavci, ki se z zaporniki ukvarjajo na psihološki 
ravni in jih nadalje pripravljajo na življenje na prostosti. Vodstveno osebje pa naj bi bilo 
povezovalni člen  verige, saj mora skrbeti ne samo za pravilno delovanje zavoda, temveč 
tudi za primerno usposabljanje zaposlenih, za medsebojne odnose med zaposlenimi 
samimi in zaporniki. V četrtem poglavju so predstavljeni dejavniki, ki imajo pomemben 
vpliv na zadovoljstvo zapornikov. Nekateri izmed dejavnikov so pozitivne narave, npr. delo 
in izobraževanje, ugodnosti, drugi pa so lahko negativni, saj zadovoljstvo zavirajo. Sem 
spadajo prenapolnjenost zavodov, konflikti in nasilje ter diskriminacija. Sledi poglavje o 
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dejavnikih, ki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Dejavnik zadovoljstva zaposlenih ima 
močno vlogo pri končnem rezultatu uspešnosti delovanja zavoda. Službe v zavodu se med 
seboj bistveno razlikujejo, največja razlika med njimi pa je prav povezanost zaposlenih z 
zaporniki. Zadovoljstvo pri delu v zaporu ni odvisno le od plače, temveč tudi od 
medsebojnih odnosov s sodelavci in sodelovanja z zaporniki. V nadaljevanju so v šestem 
poglavju opisane značilnosti prestajanja zaporne kazni in njen namen. Življenje v zaporu 
pa lahko za seboj prinese tudi negativne posledice, katerim včasih ni moč ubežati. Zato se 
je potrebno vanje poglobiti in delati na njihovem zmanjšanju. Pomemben proces, ki se 
odvija znotraj zavoda, je resocializacija, ki pomeni pripraviti zapornika na življenje po 
prestani kazni in njegovo čim lažjo vključitev v družbo. Kot smo že omenili, smo Raziskavo 
zadovoljstva zapornikov in zaposlenih izvedli v ZPKZ Dob. V sedmem poglavju je tako 
predstavljen obisk zavoda in obdelava ter analiza pridobljenih podatkov na podlagi 
razdeljenih anketnih vprašalnikov zapornikom in zaposlenim na polodprtem oddelku 
Slovenska vas. Iz podatkov smo razbrali in podali splošno oceno zadovoljstva v zavodu ter 
ugotovitve in predloge za izboljšave. 
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2 ŽIVLJENJE V ZAPORU 
 »Od nastanka kazenskih zavodov do danes je življenje v teh ustanovah ena največjih 
družbenih skrivnosti« (Brinc, 1985, str. 304). Zaradi pomanjkanja informacij o dejanskem 
stanju znotraj zaporniških zidov, družba nima moči vplivati na izboljšanje delovanja 
zavodov, večjega deleža družbe pa niti ne zanima, kaj se tam dogaja in kakšne so 
razmere, ampak ji je le važno, da se obsojenca izloči (Brinc, 1985, str. 304). 
Zapor je nekakšna družba znotraj družbe. Pomembno se je zavedati, da zapor ne 
predstavljajo samo celice, stene in rešetke, temveč je veliko več (Sykes, v: Mešek, 2006, 
str. 265). S sociološkega pogleda zapor predstavlja posebno družbeno skupnost, kjer se 
proti svoji volji na relativno majhnem prostoru znajdejo ljudje različne osebnosti, 
socializacije, starosti in kulture. Poleg osnovnega konflikta med zapornikom in državo tu 
nastanejo še številni konflikti med zaporniki samimi in/ali med njimi in zaporniškim 
osebjem. Ko pomislimo, da obstaja dejstvo, da so med zaprtimi tudi ljudje, za katere je 
značilno delinkventno vedenje, se situacija še bolj zaplete (Peteh, 2000, str. 579). 
Zaporniki so utesnjeni tako fizično kot tudi psihično, poleg tega trpijo zaradi prikrajšanosti 
za heteroseksualne odnose. Njihovo vsakodnevno življenje poteka pod strogim nadzorom 
paznikov in opazovanjem drugih sozapornikov. Za marsikaterega zapornika je takšno 
življenje večja kazen od same izoliranosti. Lahko bi rekli, da je s strani družbe 
ustanovljena skupnost več sto posameznikov, ki tudi po več let skupaj živijo, spijo delajo 
in se prehranjujejo. Neizogibno je, da se v taki, več let trajajoči, skupnosti – poleg 
družbenega reda, ki je vzpostavljen s strani zaposlenih – vzpostavi tudi določen 
neformalni socialni sistem, razvit kot posledica medsebojnih interakcij med ljudmi znotraj 
njihovega okolja. Danes so zaporniki vsakodnevno izpuščeni iz svojih celic in se pod 
nadzorom paznikov rekreirajo, hodijo na delo, gledajo televizijo in opravljajo različna 
gospodinjska opravila. Del dnevne rutine tako zajema vsa opravila, ki predstavljajo 
priložnosti za interakcijo med zaporniki samimi ter med zaporniki in zaporniškim osebjem. 
Na ta način se znotraj teh odnosov vzpostavi socialni sistem v zaporu (Sykes v: Meško, 
Frangež, Rep & Sečnik, 2006, str. 265–272). 
Zaporniške populacije pa ne predstavljajo le zaporniki. Tam namreč opazujemo dva, sicer  
ločena, a hkrati med seboj povezana sistema, in sicer zapornike in zaposlene. Pri obojih 
lahko opazujemo odnose, ki se spletajo znotraj skupine in med skupinama. Vse skupaj je 
v končni točki povezano z zadovoljstvom oziroma kakovostjo (so)bivanja. Drugo skupino, 
ki preživlja del življenja v zaporu, predstavljajo njegovi zaposleni. Tu ne gre za t. i. enako 
življenje v zaporu, kot ga imajo zaporniki, temveč le za preživljanje enega dela svojega 
vsakdana. A ker je ta del vseeno zadosten, je pomembno, kako le-to vpliva na njihovo 
osebnost. 
Zadovoljstvo na delovnem mestu ima pomembno vlogo pri doseganju uspešnosti in 
učinkovitosti dela v organizaciji, kar pa velja tudi za delo v zaporu, kjer se dela z ljudmi. 
Na delovnem mestu preživimo skoraj tretjino svojega življenja, zato je zelo pomembno, 
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kakšna je stopnja zadovoljstva zaposlenih. Vsa dogajanja na delovnem mestu namreč 
vplivajo na končno kvaliteto opravljenega dela in življenja nasploh. Dejavniki, ki vplivajo 
na zadovoljstvo, učinkovitost in kvaliteto opravljenega dela, so dobri medsebojni odnosi, 
nagrajevanje in motiviranje zaposlenih ter učinkovito vodenje. Socialna klima na delovnem 
mestu je odraz dogajanja v delovnih situacijah in močno vpliva na zaposlene in ostale 
akterje ter na doseganje ciljev organizacije. Dobra socialna klima pripelje do zadovoljstva 
zaposlenih in tako do dosega želenih ciljev organizacije, medtem ko je manjša 
učinkovitost zaposlenih in oddaljevanje od ciljev organizacije posledica slabe delovne 
klime.  
Kadar gre za t. i. nezdravo delovno okolje, to privede do delovnega nezadovoljstva, ki se 
kaže v obliki nemotiviranih delavcev, njihovi manjši kvaliteti dela in večji odsotnosti z dela 
(zamujanje, bolniške …) ali celo v odpovedi z delovnega mesta (Remic, 2009, str. 1). Če 
so zaposleni zadovoljni, bodo pri delu na delovnem mestu lahko tudi uspešni in učinkoviti. 
Zadovoljstvo na delovnem mestu lahko opredelimo kot »občutek, ki preveva posameznika, 
na osnovi katerega se z veseljem odpravi na delovno mesto, se veseli novih delovnih 
izzivov, se rad vrača med sodelavce, se dobro počuti pri opravljanju dela in podobno« 
(Gallup Institute v: Remic, 2009, str. 3). 
Zadovoljstvo pri delu N. Zupan (2001, str. 104) opredeljuje kot pozitivno čustveno 
reakcijo na posameznikovo doživljanje dela, pri čemer gre predvsem za notranje 
dojemanje, na katerega imajo vpliv številni osebni dejavniki. Kako bo posameznik dojemal 
zadovoljstvo, je odvisno od njegovih pričakovanj in kako bo razmere primerjal s svojimi 
vrednotami. Nezadovoljstvo se bo pokazalo takrat, ko bo posameznik dobil manj glede na 
njegova pričakovanja, zlasti, ko bo razlika največja pri tistem, kar je zanj 
najpomembnejše. 
Zadovoljstvo kot dejavnik pri delu torej ni nikakor zanemarljiv, vpliva namreč na dobro 
delovanje organizacije. Samo delovanje organizacije in njen končni uspeh ali celo obstoj je 
odvisen predvsem od zaposlenih v tej organizaciji. Zato, da bo delo potekalo uspešnejše 
in da se bo dosegla določena stopnja zadovoljstva pri zaposlenemu, mu je treba delovno 
mesto čim bolj prilagoditi. Pri tem je pomembno vnesti tudi druge motivacijske elemente, 
kot so večja samostojnost in odgovornost pri delu, raznolikost dela ipd. (Blatnik v: Remic, 
2009, str. 3). Kljub velikemu številu dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo pri delu, je 
morda ravno organizacijska klima tista, ki je najbolj neposredno povezana z 
zadovoljstvom zaposlenih. Gre za recipročno povezavo med njima, saj tako kot 
organizacijska klima vpliva na zadovoljstvo, tudi zadovoljstvo vpliva na to, kako zaposleni 
zaznavajo in doživljajo organizacijsko klimo v organizaciji (Biro praxis, 2015).  
Povzamemo lahko, da je samo zadovoljstvo zapornikov in zaposlenih odvisno predvsem 
od tega, kakšno družbeno vzdušje vlada v tamkajšnjem prostoru. Kakovost življenja in 
zadovoljstvo pri delu sta torej odvisna od medsebojnih odnosov med zaporniki samimi ter 
med zaporniki in zaposlenimi.  
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2.1 DRUŽBENO VZDUŠJE V ZAPORU 
 »Družbeno vzdušje (socialna klima) je stanje psihosocialnih razmerij med člani družbene 
skupine in njihovih odnosov do skupine. Vzdušje se na subjektivnem področju odraža v 
zavesti posameznika kot splošna značilnost družbene skupine in kot spoznavna in 
čustvena sestavina stališč članov skupine do okolja: pripadnost, zavračanje, sovraštvo« 
(Toch v: Brinc, 1997, str. 358). 
Vsak zapornik na svoj način doživlja življenje v zaporu, a se vendar lahko ugotovi splošno 
vzdušje zapora (Meško, Frangež, Rep & Sečnik, 2006, str. 230). Družbeno vzdušje je 
odvisno predvsem od tega, kakšni so odnosi med posamezniki, ki se vsakodnevno soočajo 
drug z drugim. Tu ne gre samo za odnose med zaporniki, pač pa tudi za odnose med 
zaporniki in zaposlenimi v zavodu. Slednjih je sicer številčno manj, a je od njih precej 
odvisna kakovost medsebojnih odnosov v zaporu. Ker pa je potek komunikacije 
obojestranski, je od odnosa zaposlenih do zapornikov v veliki meri odvisen tudi odnos 
zapornikov do zaposlenih (Brinc, 1984, str. 224). Znano dejstvo je, da so zapori takšni, 
kakršni so delavci v njih. In zapor ni definiran kot le hladno poslopje, ampak je 
komulativna stvaritev delavcev in zapornikov (Brinc, 1994, str. 301).  
Družbeno vzdušje v zaporu je odvisno od samega režima v zavodu, ki temelji na pravilih 
in stališčih zaposlenih, kako ravnati z zaporniki, in tako na svoj način v veliki meri vpliva 
na vedenje zapornikov in zaposlenih. Dobro družbeno vzdušje je osnovni dejavnik, ki 
vpliva na kakovost življenja in varnost v zaporu ter na sam uspeh resocializacije in 
tretmana. Za to so potrebni dobri medsebojni odnosi med vsemi prisotnimi v zavodu. 
Osebje mora imeti do zapornikov korekten odnos in spoštovanje, zaradi česar zaporniki 
lažje sprejmejo pravila, ki veljajo v tamkajšnjem zaporu, ter so bolj dovzetni pri procesu 
resocializacije. 
O ugodnem družbenem vzdušju v zaporu govorimo takrat, kadar so prisotni odprtost 
izražanja stališč in čustev, medsebojno zaupanje in spoštljiv odnos, demokratičnost, 
motiviranje delavcev in obsojencev k ustvarjalnosti ter zaviranje destruktivnega vedenja. 
Neugodno družbeno vzdušje pa se kaže v slabi komunikaciji, nezaupanju in pogostih 
sporih. Kadar se je v zavodu potrebno posluževati velikega nadzora, zastraševanja in 
disciplinskega kaznovanja, torej lahko govorimo o neugodnem družbenem vzdušju (Brinc, 
2001, str. 288). 
Dobra socialna klima ustvarja ugodne delovne razmere in prispeva k večji aktivnosti 
zaposlenih in zapornikov ter je hkrati razlog za boljše medsebojno sodelovanje in 
razumevanje. Torej, kadar v zaporu vlada ugodno družbeno vzdušje, to pomeni boljše 
razpoloženje in ugodnejše okoliščine za življenje ter delo zaposlenih in zapornikov, ki 
nadalje vodi k boljšim rezultatom delovanja zapora, na zapornike med prestajanjem kazni 





2.2 ZAPORNIŠKI KODEKS IN PRAVILA 
Zaporniški kodeks predstavlja skupek nenapisanih pravil in norm, po katerih naj bi se 
ravnali vsi posamezniki, ki prestajajo zaporno kazen. Gre za pravila med zaporniki samimi 
in prav tako med zaporniki in zaporniškim osebjem. Ravnanje po tem kodeksu pripelje do 
»idealnega obnašanja« zapornika skozi oči drugih obsojencev. V kolikor se zapornik ne 
drži teh pravil, mu sledijo sankcije s strani sojetnikov, kazni pa so vse od preprostih, kot je 
izločitev ali verbalni obračuni, do težjih fizičnih obračunov, katerim lahko sledi celo smrt 
obsojenca, ki se določenih pravil ni držal. 
Zaporniški kodeks je po besedah Messingerja in Sykesa (v: Petkovšek, 2013, str. 42) 
razdeljen na sledeče sklope: 
– Prvi sklop je sestavljen iz pravil, ki prepovedujejo tožarjenje oziroma kakršnokoli 
izdajanje soobsojencev zaporniškemu osebju. Sem se prišteva tudi pravilo, da se 
zapornik nikakor ne sme vmešavati v zadeve drugih. Tu prevladuje načelo »mi 
proti njim«, kar pomeni, da naj bi zaporniki delovali enotno proti zaposlenim, 
četudi to pomeni izgubo ugodnosti ali sankcioniranje. 
– Drugi sklop se nanaša na sankcioniranje sporov med zaporniki. Zaželena sta razum 
in premišljenost, saj lahko pretiran čustveni odziv prehitro povzroči spore in 
obračunavanje med zaporniki. 
– Tretji sklop so pravila v zvezi z dobrinami. Posamezni zapornik naj bi dobrine, ki so 
mu dostopne delil z ostalimi zaporniki. Strogo pa se prepoveduje okoriščanje na 
račun drugih in ustvarjanje monopola. 
– Četrti sklop vsebuje pravila, da naj vsak posameznik sam poskrbi za lastno varnost 
in si tako ohrani dostojanstvo. Zapornik z močnim značajem predstavlja manjšo 
obremenitev za svoje soobsojence. 
– Peti sklop se dotakne odnosov do zaporniškega osebja. Zaposlenim se nikdar ne 
sme izkazovati spoštovanja ali jim zaupati. Zapornik se ne sme podrediti politiki 
zavoda ali celo simpatizirati z njo. 
 
Dejstvo je, da ni moč pričakovati, da se bodo vsi zaporniki držali teh pravil oziroma se 
držali vseh pravil. Pogosto in precej človeško se zgodi, da v kolikor se zapornik znajde v 
konfliktu s kodeksom pravil, postavi svoje ambicije v ospredje. Po navadi se tako 
posameznik drži pravil, vse dokler ima od tega nekakšno korist. 
Zaporniški kodeks pa vseeno ohranja neko organiziranost in stabilnost znotraj zapora. Na 
podlagi študij o zaporniškem kodeksu je bilo moč ugotoviti, da je upoštevanje kodeksa 
odvisno od tega, koliko zapornikov je sodelovalo pri njegovem ustvarjanju in več kot jih 
je, več jih bo spoštovalo in hkrati izvajalo pritisk na druge, da se bodo ravnali po njem 
(Špadijer Džinić, 1973, str. 161–162). 
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3 MEDSEBOJNI ODNOSI ZNOTRAJ ZAPORA 
Minilo je precej časa, preden so se novejša proučevanja začela ukvarjati z odnosi med 
zaporniki in zaposlenimi. Pred tem je bila vsa pozornost namenjena le odnosom med 
zaprtimi posamezniki, danes pa prevladuje mišljenje, da so delavci najpomembnejši del 
sistema in da je od njih odvisno, ali se zapora prime dober glas ali slab (Brinc, 1997, str. 
357). Po besedah Brinca (2002, str. 253) so delavci »tisti, ki iz hiše napravijo zapor kot 
življensko skupnost delavcev in obsojencev.« Zato se je počasi začelo dajati vedno večjo 
pozornost odnosom med zaporniki in zaporniškim osebjem. 
Med zaporniki in zaposlenimi v zavodu se stalno vzpostavljajo medsebojni odnosi 
nadrejenosti in podrejenosti, odpuščanja in prisiljevanja, sprejemanja in zavračanja, 
odkritosti in laži, priznavanja in odklanjanja, zaupanja in nezaupanja, odobravanja in 
nasprotovanja, poštenosti in nepoštenosti, duševnega ali telesnega upora, gladovnih stavk 
in samopoškodb vse do samouničenja (samomora). Vsi ti in še drugi odnosi vplivajo na 
»vodenje in organizacijo kazenskega zavoda, na vzdrževanje reda in discipline, na 
izvrševanje delovnih obveznosti, na prevzgojo in na resocializacijo. Med delavci in 
obsojenci nastaja psihosocialno vzdušje, ki je posebna razsežnost skupinskega doživljanja 
in zajema vse osebne odnose med posamezniki v skupini (Brinc, 1985, str. 306). Odnosi 
med zaporniki in zaposlenimi naj bi temeljili na zaupanju, razumevanju in pravičnosti. 
Vsaka napetost v odnosih in nezaupanje kruši vlogo rehabilitacije v zavodih (Brinc, 1984, 
str. 227). 
Živeti in delati v zaporu lahko za seboj prinese veliko stresnih situacij, saj so na eni strani 
ljudje, ki so stalno zaprti in pod budnim očesom zaposlenih, na drugi strani pa so ljudje, ki 
imajo opravka s posamezniki z za tisto okolje značilnim odklonskim vedenjem, včasih tudi 
z nasilneži. Tako večkrat pride do konfliktnih situacij, ko si ti dve skupini delita različna 
mnenja oziroma poglede na dano situacijo. Za doseganje pozitivnih sprememb v vedenju 
zapornikov je torej potrebno vzpostaviti dobre medsebojne odnose, pri čemer ima 
pomembno vlogo tudi ustrezna in odprta komunikacija, saj je pomembna za reševanje 
problemov. Kadar so v komunikaciji prisotne motnje oziroma je ta pomanjkljiva, lahko 
pride do neustreznega vedenja zapornikov in zaposlenih, kar lahko vodi do nasilja. 
Zaposleni imajo močan vpliv na kakovost komunikacije (Žišt v: Šmid, 2013, str. 62). 
McEven (v: Brinc, 1995 str. 97) je podal svoje mnenje glede komunikacije v zaporu. Meni 
namreč, da se komunikacija znotraj zavoda razlikuje od tiste zunaj zavoda. Komunikacija 
v zaporu temelji na odnosu moči, formalne avtoritete ter nadrejenosti in podrejenosti. 
Takšni odnosi so določeni vnaprej, saj imajo glede na zakon delavci moč nad zaporniki. V 
nasprotju pa komunikacija na prostosti temelji na nekem zaupanju in čustvih. Osnova 
komunikacije v zaporu je nasprotje interesov zapornikov in zaposlenih. Ustrezna 
komunikacija med zaporniki in zaposlenimi bistveno vodi v kakovostnejše življenje v 
zaporu (Peteh, 2000, str. 582). Država in zapornik sta v nekakšnem konfliktu, saj je 
zapornikom država za določeno obdobje odvzela pravico do prostosti, zato je med 
skupinama pomembna dobra komunikacija. Ta daje zaporniku moč, da se osebnostno 
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izrazi. S pomočjo komunikacije je napetosti precej manj, hkrati se izražajo nezadovoljstva 
ter se pomaga zaposlenemu, da se lahko primerno odzove.  
3.1 PRILAGAJANJE NA ZAPOR IN ZAPORNIŠKA SUBKULTURA 
S prihodom v zapor se vsak posameznik začne spopadati z različnimi vrstami pritiskov. 
Primoran je opustiti stare navade, vzorce obnašanja in jih nadomestiti z novimi. Takšen 
proces je Clemmer označil kot »prizonizacija«, ki v bistvu pomeni nekakšno socializacijo v 
družbi zaprtih (v: Špadijer Džinič, 1973, str. 217).  
Vsak zapornik se na svoj način prilagodi življenju v zavodu. Po mnenju Clemmerja 
obstajajo v vsakem zaporu univerzalni dejavniki, ki vplivajo na potek socializacije v 
zaporu. Gre za dejavnike, ki imajo vpliv na vse zapornike, kamor lahko štejemo: 
sprejemanje podrejene vloge, nove prehrambene navade, nove navade glede spanja, 
oblačenja, dela in učenje zaporniškega žargona (Clemmer v: Špadijer Džinič, 1973, str. 
217). Proces socializacije ni enako vpliven pri vseh zapornikih, ampak pa je lahko izrazit 
pri nekaterih bolj pri drugih manj. Življenje v zaporu ima poseben vpliv na vsakega 
zapornika, a je moč vpliva odvisna od posameznika (Špadijer Džinič, 1973 str. 219). 
Wheeler (v: Brinc, 1994, str. 69–70) je svoje raziskave o vključevanju v družbo zaprtih 
opisal kot postopno prilagajanje, pri čemer zapornik po določenem času bivanja v zaporu 
doseže največjo vključitev. Ta točka naj bi bila nekje na sredini odslužene kazni. Bolj ko se 
bliža času izpusta, bolj se odmika od zaporniške subkulture in se pripravlja na življenje po 
odpustu. 
V zaporu se vedno ustvari nekakšna t. i. družba zaprtih, katero predstavljajo zaprti 
posamezniki. Ta družba pomaga zapornikom, da čas za štirimi stenami lažje preživijo. Ker 
»surovosti« zapora seveda ne morejo biti v celoti odpravljene, jih lahko ublažijo družbene 
interakcije med samimi zaporniki (Sykes, 1958, str. 82). Družba zaprtemu posamezniku 
omogoča, da se s frustracijami ne sooča kot posameznik, temveč je nekakšen del celote, 
katera si skupaj prizadeva za lajšanje bivanja v zaporu (Dobnik, 2010, str. 29). 
3.2 VODILNI DELAVCI  
Vodilni delavci vodijo in usmerjajo življenje in delo kazenskega zavoda (Brinc, 1984, str. 
224). Vodilni delavec v zavodu je tisti, ki odloča o namenih zavoda ter kakšne metode se 
bodo uporabljale, da se bo namen dosegel. Odloča tudi o oblikovanju strokovnih skupin in 
programov. Vodja uvaja novosti in spremembe v delovanju zavoda. Pri svojem delu se 
mora naslajati na pravila, ki jih zagovarja osrednja uprava za izvrševanje kazenskih 
sankcij (Brinc, 2000, str. 9). 
Vodja mora biti sposoben najti ravnotežje med kaznovalno, nadzorstveno, 
onesposobitveno, zastraševalno in tretmansko vlogo zavoda. Najprimernejši način za 
doseganje ravnotežja je humanizacija odnosov med zaporniki in zaposlenimi. S tem, ko 
bodo zaposleni razumeli in pomagali zapornikom v kriznih obdobjih prestajanja kazni, se 
bo njihovo počutje izboljšalo, posledično pa se bo poboljšala celotna socialna klima v 
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zavodu, ki je zaslužna za boljše vključevanje zapornikov in zaposlenih k ustvarjanju. Ta jih 
tudi odvrne od odklonskega vedenja (Brinc, 2000, str. 10). 
Kadar so nasprotja med zaporniki in zaposlenimi prevelika in ni moč dobro nalog 
opravljati, je tu vloga vodje, da ta nasprotja zna zmanjšati. Potrebno je ravnotežje med 
nadzorstvom in tretmanom. Strokovne delavce je treba najprej pripraviti in pravilno 
usposobiti za opravljanje tretmanskih nalog, saj so ti namreč tisti, ki preživijo veliko časa z 
zaporniki in imajo tako med vsemi delavci največjo »tretmansko vlogo« (Brinc, 1984, str. 
225). A, žal, praksa kaže drugo luč, saj se morajo vodje večinoma ukvarjati s številnimi 
drugimi problemi glede upravljanja zavoda, kot so finančne obveznosti, zakonski normativi 
ipd., pri čemer pa zapostavljajo dejanske probleme zaprtih in tistih, ki so z njimi v stiku 
(Sparks, Bottoms & Hay, 1996, str. 112–213). Ustrezno vodenje in upravljanje zavoda ter 
boljša organizacija dela in življenja v zavodu vplivajo na boljše počutje zaposlenih in 
zapornikov, kar vodi k izboljšanju splošnega družbenega vzdušja znotraj le-tega (Brinc, 
2000, str. 9). 
3.3 VLOGA STROKOVNIH DELAVCEV V ZAPORU 
Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (2006, 243. člen) določa, da »naloge vzgojne 
službe opravljajo psihologi, pedagogi, sociologi, vzgojitelji, socialni delavci, inštruktorji in 
učitelji praktičnega pouka«.  
Socialni delavci imajo pomembno vlogo v zaporu, saj se njihovo delo nanaša na delo z 
ljudmi, ki se soočajo z različnimi socialnimi problemi in jim pri tem pomaga. Njihovo delo 
zajema širok spekter pomoči, kot so težave v družini, primeri alkoholizma in uporabe drog 
ipd. V času prestajanja kazni je vsakemu zaporniku dodeljen socialni delavec, ki zaporniku 
izdela individualni načrt, spremljaj njegovo izvajanje ali pa vodi skupinsko delo. Poleg 
pomoči, ki jo nudijo zapornikom v času prestajanja kazni, jim lahko pomagajo tudi po 
odpustu iz zapora npr. pri ureditvi zaposlitve.  
V SSKJ (2000) je pedagog tista oseba, ki se »poklicno ukvarja z vzgojo in izobraževanjem. 
Pedagog je usposobljen strokovnjak, ki si, glede na zahteve in potrebe institucije, oblikuje 
lasten program, po katerem se ravna pri opravljanju svojega dela. V zaporu je veliko 
posameznikov, ki so v življenju storili napako, ki jih je pripeljala do odvzema prostosti in 
so zato zaradi zagotovitve boljše prihodnosti po kazni potrebni »ponovne vzgoje«. Naloga 
pedagogov je, da skrbijo za izvajanje tretmanov v zaporih. Pomembno vlogo v zaporu 
imajo tudi psihologi, ki morajo imeti sposobnost psihološkega diagnosticiranja, svetovanja 
in izvajanja posebnih oblik strokovnega dela z zaprtimi osebami. V zaporih delajo tudi 
sociologi, ki opravljajo načrtovalno, svetovalno in pedagoško delo. Njihove naloge 
temeljijo na sposobnostih kritičnega in analitičnega mišljenja in poznavanju zakonitosti 
delovanja družbe. Nemalokrat se lahko zgodi, da mora biti sposoben predvidevati potek 
družbenih dogajanj. Sociolog tudi načrtuje zaposlovanje, analizira delo in sodeluje pri 
uvajanju novih delavcev.  
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Strokovni delavci so v ZIKS-u (2006, 244. člen) opredeljeni kot tisti delavci v zavodu, ki 
»skrbijo za takšno organizacijo življenja in dela v zavodu, ki pospešuje ustrezno vključitev 
obsojenca v normalno življenje na prostosti po prestani kazni«. Njihova naloga je, da 
pripravijo »osebni načrt obsojenca in vodijo njegovo realizacijo, organizirajo in vodijo 
skupinske in individualne programe za obsojence ter sodelujejo pri načrtovanju in 
izvajanju vseh ostalih ukrepov, s katerimi se poskuša doseči boljšo vključitev obsojencev v 
družbeno skupnost.« Strokovni delavci imajo pomembno vlogo znotraj zavoda. Za lažje 
vzdrževanje življenjskega ritma morajo zapornikom ponuditi dejavnosti, ki so vsaj približno 
podobne tistim zunaj zidov: delo, socialno učenje, prostočasne dejavnosti, obravnavo 
osebnostnih motenj itd. 
3.4 VLOGA PRAVOSODNIH POLICISTOV V ZAPORU 
V Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (2008) se termin paznik nadomesti s terminom 
pravosodni policist. Kljub temu da večina napisane teorije uporablja stari izraz, bomo v 
diplomskem delu uporabljali termin pravosodni policist. 
Daleč najpomembnejši člen v verigi odnosov med zaporniki in zaposlenimi so pravosodni 
policisti, zato je njim potrebno posvetiti največ pozornosti. Ti imajo največ osebnega stika 
z zaporniki. Z zaporniki preživijo največ skupnega časa, zato jih tudi dobro poznajo; in 
pogosto se zapornik v težavah obrne prav nanj. Naloga pravosodnih policistov je, da 
rešujejo krizne in izjemne položaje v zaporu, hkrati pa tudi prispevajo k sprejemljivemu in 
zglednemu vedenju (Gabrijelčič, 2012, str. 14). Zaporniki bi lahko živeli brez tretmanskih 
delavcev, ne morejo pa živeti brez dobrih pravosodnih policistov (Brinc v: Gabrijelčič, 
2012, str. 14). 
Pravosodni policisti imajo zaradi časa, ki ga preživijo z zaporniki, poleg strokovnih 
delavcev, tudi veliko vlogo pri opravljanju tretmanskih nalog. Z zaporniki so namreč 
podnevi in ponoči, zato bi se lahko reklo, da so jim zaporniki prepuščeni na milost in 
nemilost. Na ta način pravosodni policisti predstavljajo zapor in poosebljajo zaporne kazni. 
Zaporniki zapor kot dober ali slab večinoma ocenjujejo po pravosodnih policistih (Brinc, 
1984, str. 225). Kakovost življenja in dela v zaporu določajo odnosi med zaporniki in 
pravosodnimi policisti. Najpomembnejše načelo v njunem odnosu je načelo poštenosti, 
poleg tega pa na odnos vplivajo tudi medsebojno spoštovanje, meja med dovoljenim in 
prepovedanim, korupcija in čezmerna uporaba sile zoper zapornika (Meško, 2001, str. 
254–257). 
Po mnenju Lieblinga in Pricea (v: Meško, 2001, str. 256–257) je vloga pravosodnega 
policista za delovanje zapora bistvenega pomena. Ta si mora, poleg reševanja problemov 
in vzdrževanja reda in miru, prizadevati tudi za ohranjanje dobrih odnosov znotraj zapora. 
Pri svojem delu ne sme uporabljati sile v kolikor uporaba le-te ni nujno potrebna. 
Pravosodni policist mora paziti in skrbeti za zapornika, mu svetovati, pomagati in se zanj 
zavzemati, če se znajde v težavah. Delo pravosodnega policista je težko, saj mora 
obvladati ogromno veščin in sposobnosti za odzivanje na potrebe zapornikov, sodelavcev, 
zahteve nadrejenih in zakonodaje. Dober pravosodni policist mora znati postaviti meje, 
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biti mora pošten in zaupanja vreden človek ter imeti dobro razvito sposobnost presoje. Da 
je lahko pri svojem delu uspešen, se mora zavedati svoje moči in znati ohranjati živce ter 
imeti upanje v težkih situacijah (Meško, 2001, str. 254–257). Pravosodni policisti so sicer 
birokrati, vendar birokrati z orožjem (Sykes v: Meško, Frangež, Rep & Sečnik, 2006, str. 
273). 
Osnovno poslanstvo pazniške službe je zagotavljanje varnosti, reda in discipline v zavodu. 
Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov (2009, 19. člen) določa 
naslednje ukrepe pravosodnih policistov, s katerimi opravljajo svoje naloge: 
– izdajajo ukaze obsojencem; 
– opravijo pri obsojencih preizkus alkoholiziranosti in prisotnosti prepovedanih drog;  
– odstranijo obsojence iz skupnih bivalnih in drugih prostorov ter jih odvedejo v 
posebni prostor; 
– opravijo pregled bivalnih in drugih prostorov, osebni pregled obsojencev, njihove 
osebne prtljage ter pregled pošiljk in nadzor obiskov; 
– zadržijo in zasežejo nedovoljene predmete; 
– spremljajo obsojence zunaj zavoda; 
– varujejo obsojence v ustanovah ali državnih organih zunaj zavoda; 
– preprečujejo pobege obsojencev in izvajajo naloge za izsleditev pobeglih; 
– identificirajo osebe, ki prihajajo v zavod; 
– opravijo pregled obiskovalcev zavoda s tehničnimi sredstvi; 
– preprečijo vstop in izstop vozilu ali osebi s prtljago, če le-ta odkloni pregled iz 
prejšnje alineje; 
– identificirajo in odstranijo osebe, ki se brez dovoljenja nahajajo v označenih 
prostorih. 
 
Pravilnik o izvrševanju pooblastil in nalog pravosodnih policistov (2009) tudi določa, da 
morajo pravosodni policisti z nadzorom in primernimi ukrepi zagotavljati, da življenje v 
zavodu poteka po hišnem redu, pri čemer morajo zlasti: 
– seznanjati obsojence s hišnim redom zavoda ter s pravicami in dolžnostmi, ki jih 
imajo po zakonu in na njegovi podlagi izdanih predpisih; 
– opozarjati obsojence na odstopanje od hišnega reda, če niso potrebni strožji 
ukrepi, 
– preprečevati samopoškodbe in samomore; 
– sodelovati z drugimi službami v zavodu, da se prepreči nastanek razmer, ki bi 
utegnile imeti za posledico spore med obsojenci, kakor tudi med njimi in delavci 
zavoda; 
– primerno ukrepati, da s vzpostavita red in disciplina v zavodu; 
– ukazovati obsojencem, da opravijo potrebna opravila za vzdrževanje reda in 
čistoče v zavodu ter za vzdrževanje osebne higiene; 
– spodbujati obsojence pri njihovem delu in izobraževanju; 
– preprečevati škodo na premoženju zavoda in odkrivati povzročitelje škode; 
– nadzirati redno vstajanje in počitek obsojencev; 
– skrbeti za red in varnost pri nadzorovanih obiskih; 
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– zbirati podatke in informacije, ki so pomembne za varnost zavoda in obsojencev; 
– poročati poveljniku o vseh pomembnih dogodkih in opažanjih, ki zadevajo varnost, 
red, disciplino ter življenje in delo v zavodu. 
 
Delo pravosodnega policista pa pogosto ni enostavno. Včasih se od njega zahteva tudi 
nemogoče. Velikokrat se znajdejo v situaciji, ko je treba najti pravo ravnovesje med 
dvema skrajnostma. Problem se pojavi, ker se vedno bolj poudarja pomembnost 
sodelovanja, odpuščanja in človečnosti v ravnanju z zaporniki, kar pravosodnim policistom 
jemlje moč in ugled (Brinc, 1984 str. 226), po drugi strani pa prevelik nadzor in strogost 
slabita socialno klimo in vodita v konflikte. To od njih zahteva precejšnjo mero energije, 
potrpežljivosti in napora (Dobnik, 2010, str. 65). 
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4 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO 
ZAPORNIKOV 
Zadovoljstvo je pomembno, pa čeprav govorimo o zadovoljstvu znotraj zapora, kjer je 
njegovo doseganje še toliko težje glede na dane okoliščine. Veliko število dejavnikov tako 
ali drugače vpliva na počutje vsakega posameznika. V nadaljevanju bomo izpostavili 
dejavnike, za katere menimo, da imajo lahko velik vpliv na to, kako se bodo zaporniki 
počutili v zaporu. Nekateri dejavniki tako na zapornike vplivajo pozitivno, spet drugi 
ustvarjajo nelagodje ali celo depresijo. Od količine posameznih dejavnikov pa je odvisna 
končna ocena zadovoljstva zapornikov do zavoda. 
4.1 PRENAPOLNJENOST 
Pereči problem zavodov za prestajanje kazni zapora po vsem svetu je definitivno njihova 
prostorska prenapolnjenost. Tudi v Sloveniji se večina zaporov srečuje s problematiko 
prenapolnjenosti, zato je pomembno stremeti k zmanjševanju negativnih posledic, ki jih 
prinaša prenapolnjenost. 
Valentinčič (2001, str. 1003) navaja negativne posledice, ki jih prinaša prenapolnjenost na 
obsojence, in sicer: 
– premalo prostora za zaprto osebo, manj zasebnosti, 
– težje vzdrževanje higiene, 
– oteženo izvajanje raznih dejavnosti in programov, 
– zaostritev režima zaradi povečanega nadzora, 
– večje možnosti konfliktov in nasilja, 
– pomanjkanje opreme in finančnih sredstev, 
– preobremenjenost delavcev. 
 
S prenapolnjenostjo zaporov je tako povezano vprašanje obvladovanja zaporniške 
populacije in uspešno doseganje rehabilitacije in tretmana (Valentinčič, 2001, str. 1003). 
Pravilnik o izvrševanju kazni zapora (2000) določa primernost bivalnih prostorov za 
obsojence. Ta jih deli na dnevne prostore in spalnice, ki so lahko eno- ali večposteljne 
(26. člen). Določa tudi njihovo površino, in sicer mora biti za enega obsojenca v 
enoposteljni sobi na voljo 9 m², v večposteljni pa 7 m² za vsakega obsojenca (27. člen). 
Poleg tega morajo biti vsi bivalni prostori svetli, suhi in zračni (26. člen), v njih pa mora 
biti na voljo tudi omara in sanitarije s pitno vodo (28. člen). Za ohranjanje reda in čistoče 
v celotnem zavodu so odgovorni obsojenci sami (31. člen). 
Večposteljne sobe lahko predstavljajo velik problem tako za zapornike kot tudi za 
zaposlene, saj je v sobah, kjer je nastanjenih med 10 in 15 zapornikov, otežen nadzor in 
je tako težje ohraniti mir in red. Nemogoče je zagotoviti popolno varnost pred izbruhi 
konfliktov med zaporniki in napadi na zaporniško osebje, pred posedovanjem nedovoljenih 
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drog ipd. Zato je za varnost v zaporu pomembno omogočiti večje število enoposteljnih 
sob (Ivanc, Jelušič & Peteh, 2004 str. 832). 
Zaradi visoke stopnje kriminalitete in posledično množičnega »obiska« zapora je 
zasledovanje cilja po manjši nasičenosti zaporov nemogoče. V zaporih bodo tako še 
naprej prevladovale večposteljne sobe. V kolikor bi bilo možno zagotoviti večje število 
manjših sob za manj zapornikov, bi to pomenilo boljši nadzor za pravosodne policiste in 
olajšano bivanje za zapornike, kar pa je s finančne strani skoraj nedosegljivo.  
4.2 KONFLIKTI 
Razlage konflikta se med seboj razlikujejo, saj gre pri konfliktu lahko za nesporazum, 
različnost mnenj, spor, prepir ali celo pretep. Vsekakor pa konflikt večina opredeljuje kot 
nekaj negativnega, čemur se je treba, če je le moč, izogniti. Konflikt je lahko izražanje 
notranje napetosti ali stanja nemoči zaradi nasprotujočih si teženj v posamezniku (Iršič v: 
Zorč, 2011, str. 24). 
Konflikt je situacija, do katere pride, v kolikor nastanejo nesoglasja znotraj neke družbe. 
Če se osredotočimo na okolico, kakršna je zapor, ugotovimo, da je večje število konfliktov 
znotraj zapora glede na družbo zunaj zapora nekaj povsem običajnega. Zapor predstavlja 
umetno oblikovano družbo, ki jo sestavljajo številni člani z različnim pogledom na stvari,  
hkrati pa so ti člani pod stalnim pritiskom, zato njihova čustva izbruhnejo hitreje. 
Pomembno se je zavedati, da so na prostorsko omejenem okolju vključeni ljudje različnih 
karakterjev, ki so se znašli tam proti svoji volji. Gre za združitev ljudi različne starosti, 
vere, kulture in osebnosti, kar lahko zaradi prisilnega skupnega življenja pod stalnim 
nadzorom privede do raznih medsebojnih konfliktov (Peteh, 2000, str. 579). Velikokrat so 
stalni nadzor, red in disciplina za obsojenca hujša kazen kot sama izoliranost od družbe. 
Za vzdrževanje dobrega družbenega vzdušja so najpomembnejši medsebojni odnosi, ne 
samo med soobsojenci, temveč tudi med obsojenci in zaposlenimi. Če si obsojenci in 
zaposleni zaupajo in imajo spoštljiv odnos, to vodi k ugodnejši socialni klimi, hkrati pa 
pomaga pri uspešnosti in učinkovitosti delovanja zapora (Klenovšek, 2008, str. 43). 
Število konfliktov je potrebno omejiti ter hkrati dati pozornost njihovemu sprotnemu 
reševanju. Za boljše in lažje življenje v zaporu je pomembno, da je nesoglasij in prepirov 
čim manj, saj ti negativno vplivajo na počutje zapornikov. Konflikti se nemalokrat končajo 
tudi v različnih oblikah nasilja, ki lahko privedejo do hujših posledic, ne le do 
nezadovoljstva posameznikov. 
Za preprečevanje nastajanja konfliktov je treba doseči skladnost v doseganju ciljev. Pri 
tem je potrebno vzajemno sodelovanje celotne skupine. Kadar v skupini vladata vzajemna 
odvisnost in visoka stopnja identitete in se člani skupine med seboj podpirajo, je možnost 




Zapor je specifično okolje, v katerem ni moč ustvariti popolnega nadzora in varnosti. To 
velja  tako za zaposlene kot tudi za zapornike same. Takšno specifično okolje že samo po 
sebi povzroča frustracije, nasilnost in strah. Dejstvo je, da v zapor, razen zaposlenih, 
nihče ne pride prostovoljno in tako prisilno bivanje na takem območju povzroča razne 
napetosti v odnosih med zaporniki in zaposlenimi ter med zaporniki samimi (Majcen & 
Tibljaš, 2007, str. 2). V zaporu ima prav vsak možnost, da se sooči z nasiljem in tako 
postane žrtev, vendar pa obstajajo skupine obsojencev, za katere je ta verjetnost večja. 
Sem po navadi sodijo neizkušeni in telesno šibkejši obsojenci, duševno bolni obsojenci, 
homoseksualci in obsojenci, ki so kaznovani zaradi spolnega nasilja ali posilstev ter razni 
ovaduhi in izdajalci (Žišt, 2008, str. 113). Spekter nasilnežev in potencialnih žrtev je torej 
širok in če pomislimo še na zafrustrirano okolje, se možnosti prisotnosti nasilja močno 
povečajo.  
Poznamo več oblik nasilja, in sicer gre lahko za fizično nasilje, kamor prištevamo udarce in 
pretepe z roko, nogo ali drugimi nevarnimi predmeti ter tudi vbode z ostrimi premeti. Do 
fizičnega obračuna med obsojenci pogosto pride zaradi nesoglasij, rasne nestrpnosti, 
tožarjenja ipd. Med  najhujšo obliko viktimizacije štejemo spolno nasilje. Posilstvo moških 
že od nekdaj predstavlja del življenja v zaporih (Žišt, 2008, str. 116).  Zaradi lažje 
podreditve si po navadi izberejo za žrtev posilstva šibkejšo osebo. Žrtev poleg telesnih 
poškodb utrpi tudi globoke psihične posledice, saj pogosto občuti manjvrednost in je 
zaznamovana do konca prestajanja kazni, nemalokrat tudi še po tem, ko zapusti zapor. To 
se kaže v obliki depresije, želje po samomoru ali labilnosti (Bowker v: Žišt, 2008, str. 
121). Letna poročila Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij ne vsebujejo podatkov o 
spolnem nasilju med obsojenci. Razlog verjetno tiči v tako imenovanem »strogem pravilu« 
molka, zaradi katerega je zaposlenim zamolčano tako dejanje. Seveda to ne izvzema 
možnosti, da take oblike nasilja v naših zaporih ni. Nasilje med obsojenci, ne glede za 
kakšno obliko nasilja gre, v večini primerov ostaja skrito očem zaposlenih oziroma ga 
žrtve ne prijavijo (Žišt, 2008, str. 117). 
Nasilje pa ni le v fizični obliki in ne pomeni le zadajanje telesnih poškodb žrtvi, temveč 
poznamo več vrst nasilja. Med ostale pogoste oblike nasilja štejemo še psihično nasilje, za 
kar označujemo uporabo grobih besed, zmerjanje in poniževanje ter ustvarjanje slabega 
mnenja o človeku. Psihično nasilje je lahko mnogokrat hujše od fizičnega nasilja, saj so 
posledice lahko dolgotrajne in »zdravljenje« poteka dlje časa, v skrajnih primerih lahko 
vodi v depresijo ali celo do samomora.  
Med najpomembnejše faktorje, ki pripeljejo k viktimizaciji v zaporu, spadajo: zapornikovo 
vedenje, njegova stopnja nasilja in vpliv socialnega okolja, iz katerega je prišel v zapor. 
Odvisna je torej od faktorjev v zaporu in izven njega, nastanek viktimizacije pa je odvisen 
tudi od življenja, ki ga živi zapornik v zaporu (Žišt, 2004, str. 132–133). 
Posledice nasilja so lahko za žrtev hude in dolgotrajne, zato je pomembno preprečevanje 
nasilja med zaporniki in poudarjanje posledic takšnega ravnanja. Zaporniki se morajo 
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zavedati, kaj udarci in grde besede pustijo na človekovem telesu in duši. Potrebno je 
razvijati komunikacijo in se, kar se da, ogniti nastajanju konfliktov, ki vodijo v nasilje. Pri 
tem imajo pomembno vlogo tudi zaposleni, ki se morajo o problemih pogovarjati z 
zaporniki, jih voditi in usmerjati k pravilnemu vedenju in mišljenju. Prav tako morajo 
prisluhniti in pomagati žrtvi, v kolikor ta prijavi nasilje, četudi se to zgodi poredko.  
4.4 DISKRIMINACIJA 
Prisotnost diskriminacije je, kljub njeni izrecni prepovedi, moč zaznati prav v vsakem 
zaporu. Izraz diskriminacija pomeni »vsakršno razlikovanje, izključevanje, omejevanje ali 
dajanje prednosti posamezniku na političnem, ekonomskem, socialnem, kulturnem ali na 
kateremkoli področju javnega življenja« v odvisnosti od rase, nacionalnega porekla, vere, 
političnega prepričanja, spola, barve kože ipd. in katere posledica je ukinjanje 
enakopravnosti, pravic in temeljnih svoboščin človeka (Devetak, 2008, str. 6–7).  
V zaporu gre lahko za diskriminacijo med zaporniki ali pa za diskriminacijo zaposlenega 
osebja nad zaporniki. Obstajajo različni razlogi za diskriminacijo, najpogostejši razlog pa je 
povezan z vrsto kaznivega dejanja, zaradi katerega posameznik prestaja svojo zaporno 
kazen. Znano je, da so v zaporih najbolj osovraženi t. i. pedofili oziroma tisti zaporniki, ki 
so storili kaznivo dejanje v zvezi s spolnimi delikti. Pogosto so v slovenskih zaporih 
diskriminirani posamezniki, ki so pripadniki drugih etičnih skupin. V primerjavi z 
diskriminacijo med zaporniki je diskriminacije med zaporniškim osebjem in zaporniki 
bistveno manj, a vseeno obstaja, se pa o tem ne govori veliko. Gre predvsem za 
diskriminacijo zapornikov s strani pravosodnih policistov zaradi vrste kaznivega dejanja, 
etične pripadnosti, državljanstva. Načini, kako se diskriminacija odraža; manjše število 
dovoljenih izhodov, odrejanje stikov s sorodniki ipd. eden izmed diskriminatornih razlogov 
je lahko prenapolnjenost zaporov (Klenovšek, 2008, str. 43). 
Omejevanje diskriminacije je težko uresničljivo, ker je pri tem potrebno najprej dvigniti 
etični občutek ljudem – kaj je diskriminacija in kakšne posledice lahko zada žrtvi. Vsakršna 
oblika diskriminacije človeka psihično prizadene, včasih lahko pripelje tudi do hujše oblike 
psihičnega napada ali celo stalnega maltretiranja, zaradi katerega je lahko žrtev večno 
zaznamovana. Kljub ozaveščenosti posledic diskriminacije se pogosto ti ljudje ne ozirajo 
na to oziroma je njihov cilj prav povzročitev le-teh. 
4.5 DELO OBSOJENCEV 
V preteklosti je delo v zaporu veljajo kot nekakšna oblika kazni in je imelo prisilen značaj, 
danes pa večina obsojencev želi opravljati vsakršno delo v zaporu, saj jim tako čas hitreje 
mine. Delo tako nima več kaznovalnega namena, temveč deluje kot sredstvo, ki je v 
pomoč obsojencu, da lažje preživi čas odvzema prostosti. Danes v večini primerov 
obsojenci sami prosijo za delo (Brinc, 1989, str. 115). 
Po besedah Kosa (v: Lovrinović, 2015) si je težko zamisliti socializacijo zapornikov brez 
njihove vključitve v delo. »Delo tukaj ni mišljeno v smislu 8-urne smiselne zapolnitve časa, 
pač pa pomaga zapornikom vzdrževati življenjski ritem, ohranja in razvija njihove 
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psihofizične sposobnosti, širi njihove socialne stike in jim omogoča osebno potrjevanje.« V 
nasprotju njihova nezaposlenost lahko pomeni varnostno tveganje in hkrati dodatno 
obremenitev za pravosodne policiste in vzgojno osebje.  
Z delom se človeku naloži obveznost, ki jo mora opraviti, kar mu da občutek koristnosti in 
s tem povečuje njegovo osebno zadovoljstvo. Zato bi bilo vsakemu zaporniku, ki je 
sposoben za delo treba dati možnost opravljanja dela. ZIKS (2006) v svoji vsebini 
natančno opredeljuje, komu je potrebno omogočiti delo in kje in se delo opravlja. 
»Obsojencu, ki je zmožen za delo in želi delati, je treba omogočiti delo v skladu z 
možnostmi zavoda. Za obsojenca, ki ni sposoben za redno delo, mora zavod v okviru 
možnosti zagotoviti delovno terapijo« (15. člen, 1. odstavek). Obsojenci praviloma delajo 
»v gospodarskih dejavnostih zavoda in na delih, potrebnih za normalno poslovanje 
zavoda« izjemoma lahko delajo tudi zunaj zavoda pri pravnih ali fizičnih osebah, v kolikor 
je to skladno z osebnim načrtom (52. člen). Obsojenec za svoje delo dobi tudi plačilo, 
katerega osnova je »25 odstotkov osnove za obračun plače zaposlenih v državnih 
organih« (54. člen).  
Opravljanje dela v zavodu blagodejno vpliva na zadovoljstvo obsojencev, predvsem tistih, 
ki so obsojeni na prestajanje daljše zaporne kazni. Poleg lažjega oziroma hitrejšega 
preživljanja časa ima delo tudi rehabilitacijsko funkcijo in druge pozitivne vplive na 
obsojenca, saj mu omogoča boljše telesno in duševno ravnovesje, daje občutek 
sposobnosti in koristnosti, zmanjšuje osamljenost in omogoča povezavo z drugimi člani 
zavoda. Z delom je povezana tudi socialna klima v zaporu, saj ima zadovoljstvo velik vpliv 
na končno stanje družbenega vzdušja, hkrati pa tudi vpliva na boljšo produktivnost pri 
delu (Brinc, 1989, str. 144–145). 
4.6 IZOBRAŽEVANJE OBSOJENCEV 
Temeljna pravica vsakega posameznika je pravica do izobraževanja. Ustava Republike 
Slovenije določa, da morajo imeti vsi državljani enak dostop do izobraževanja in 
usposabljanja, kamor spadajo tudi osebe, ki prestajajo zaporno kazen. Po Zakonu o 
izvrševanju kazenskih sankcij (2006, 102. člen) je zavod dolžan poskrbeti za 
»izobraževanje in poklicno usposabljanje obsojencev«. Izobraževanje lahko poteka znotraj 
ali zunaj zavoda, v sodelovanju z drugimi izobraževalnimi organizacijami in zavodi. Pri 
izbiri izobraževalnega programa se upoštevajo zmožnosti in nagnjenja zaprte osebe ter 
možnosti zavoda.  
Tako kot delo tudi izobraževanje na nek način obsojencem pomaga izboljšati življenje v 
zaporu in pomembno vpliva na nadaljnje življenje po prestani kazni. Z izobrazbo bodo 
lažje prišli do želene zaposlitve in s tem do hitrejše samostojnosti ter lažje vključitve v 
družbo. Višja izobrazba pomeni tudi večje samozadovoljstvo, dosežen uspeh pa je 
motivator.   
V ZIKS-u (2006, 104. člen) je zapisano, da se »obsojencu, ki je dokončal šolo ali pridobil 
poklic v zavodu, izda spričevalo, iz katerega ne sme biti razvidno, da ga je pridobil v 
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zavodu«. ZIKS (2006, 16. člen, 3. odstavek) določa tudi, da lahko zaprta oseba za 
dosežene rezultate s področja izobraževanja pridobi ugodnosti s strani zavoda. 
Izobraževanje se tako enači z delom v zavodu in predstavlja motivacijo za pridobitev 
ugodnosti. Izobraževanje namreč pomaga zaprti osebi pri ponovnem vključevanju v 
socialno okolje.  
4.7 UGODNOSTI  
Ugodnosti so v slovenskih zaporih že stara praksa in imajo na obsojence ugoden vpliv. 
Predstavljajo neke vrste motivacijo za obsojence in jih hkrati odvračajo od nedovoljenih 
ravnanj, zato lahko rečemo, da prispevajo k doseganju boljšega družbenega vzdušja. S to 
metodo se sproščajo napetosti med obsojenci in se tako lahko v zavodu na tak način 
vpliva na zagotavljanje reda in discipline, obsojence pa spodbuja k aktivnemu sodelovanju 
v času prestajanja kazni. So pa tudi pomemben del tretmana in imajo veliko vlogo v 
postpenalnem delu in ponovnem vključevanju zapornika v družbeno okolje (Ivanc, 2004, 
str. 61). 
ZIKS (2006, 77. člen) določa, da si obsojenci v okviru ugodnosti lahko pridobijo 
zunajzavodske ugodnosti, kamor spadajo: 
– nenadzorovan obisk zunaj zavoda, 
– izhod iz zavoda s spremstvom pooblaščene osebe,  
– prost izhod iz zavoda, razen v okolje, kjer je storil kaznivo dejanje,  
– prost izhod iz zavoda,  
– delna ali popolna izraba letnega počitka zunaj zavoda, 
– do sedem dni brezplačnega letnega počitka na leto. 
 
Drugo vrsto ugodnosti predstavljajo ugodnosti v okviru zavoda, in sicer sta to (UIKS, 
2011): 
– podaljšan ali nenadzorovan obisk, 
– prost obisk v garsonjeri. 
 
Problem, ki je lahko pereč pri podelitvi ugodnosti zaporniku, je zloraba le-teh. Namreč, 
obstaja nevarnost, da kadar gre za ugodnost, na primer prost izhod iz zavoda, zapornik 
stori novo kaznivo dejanje in tako ogrozi varnost ostalih državljanov. Zato je ključno, da 
se pred podelitvijo ugodnosti naredi tehten razmislek. Pri končni odločitvi o tem komu se 
ugodnost podeli, se upošteva številne indikatorje, kot so: vrsta kaznivega dejanja zaradi 
katerega prestaja zaporno kazen; število disciplinskih obravnav zapornika, zapornikova 
osebnost; spoštovanje hišnega reda in pravil zavoda; konfliktnost; nevarnost pobega ipd. 
Poleg naštetega mora zapornik pred uveljavljanjem ugodnosti že prestati določen del 
kazni, in sicer zaporniku pripada ugodnost po prestani četrtini kazni (Ivanc, Jelušič & 
Peteh, 2004, str. 833–834). 
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5 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA ZADOVOLJSTVO 
ZAPOSLENIH  
Zadovoljstvo zaposlenih se lahko opredeli kot pozitivno čustveno stanje posameznika, ki 
se kaže kot rezultat načina doživljanja dela, pojmovanja in ocenjevanja stanja delovnega 
okolja, izkušenj pri delu ter načina občutenja vseh elementov dela in delovnega mesta 
(Mihalič, 2008, str. 4). 
Zadovoljstvo z delom je pomemben dejavnik pri doseganju cilja zapora. Prav vsak član 
neke organizacije pripomore pri doseganju njene uspešnosti, zato je pomembno, kakšno 
mišljenje imajo člani o delu v organizaciji. Pomembno je, da se počutijo pripadne okolju, v 
katerem delajo, koristne in upoštevane. Med zaposlenimi je najpomembnejše ustvariti 
prepričanje, da je delo, ki ga opravljajo, smiselno in jim naložiti odgovornost, da se 
počutijo kot pomemben člen verige.  
Zadovoljstvo na delovnem mestu se doseže tudi s pravilnim oblikovanjem ustreznega 
delovnega mesta za delavca. Pri oblikovanju delovnega mesta je treba upoštevati 
tehnološke in organizacijske zahteve ter hkrati tudi socialne in osebnostne zahteve 
delavcev. Delo mora biti oblikovano na način, da bo delavec pri delu lahko uspešen in si 
hkrati preko njega zadovoljil lastne potrebe. Da bo delo potekalo uspešno in da bo 
delavec pri delu občutil zadovoljstvo, je torej pomembno, da se delo delavcu prilagodi 
(Možina, Svetlik, Jamšek, Zupan & Vodovnik, 2002, str. 117). V oblikovanje dela je tako 
dobro vnesti tudi motivacijske elemente, ki bodo delo naredili privlačnejše za delavca in 
na ta način njegove potrebe zadovoljili.  
Pri delu so še kako pomembni motivacijski elementi, ki zaposlene motivirajo za delo, da so 
ti čim bolj usmerjeni k doseganju cilja organizacije. Motivacija sproži pri posamezniku 
občutek zadovoljstva, zato ji je potrebno nameniti dovolj pozornosti. V kolikor so zaposleni 
pravilno motivirani, so bolj dovzetni za kakovostno opravljanje nalog in tako delajo 
produktivneje.  
Na podlagi raziskave Herzberga (Možina, Svetlik, Jamšek, Zupan & Vodovnik, 2002, str. 
180–181) je bilo ugotovljeno, kateri dejavniki vplivajo na zadovoljstvo zaposlenih. Sem 
spadajo: 
– delovni dosežki, 
– samostojnost in odgovornost pri delu, 
– delo samo po sebi, 
– možnost napredovanja, 
– priznanje za opravljeno delo, 
– osebna rast. 
 
Hkrati pa je nezadovoljstvo odvisno od odsotnosti naslednjih dejavnikov: 
– dobrih delovnih razmer, 
– dobrih medsebojnih odnosov s sodelavci in nadrejenimi, 
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– ustreznega vodenja, 
– ustrezne politike v organizaciji, 
– ustrezne plače. 
Prve dejavnike, ki motivirajo je poimenoval motivatorji, druge, ki pa predvsem vzdržujejo 
normalno raven zadovoljstva, pa higieniki. V kolikor motivatorji pri delu niso prisotni, to ne 
povzroča nezadovoljstva, hkrati pa prisotnost higienikov ne povečuje zadovoljstva nad 
normalno ravnjo. Delavci bodo zadovoljni, če se bo v delovno okolje vneslo motivatorje, 
če pa se bo vneslo tudi higienike, se bo preprečilo nezadovoljstvo. 
Na zadovoljstvo pomembno vpliva tudi dobro razvita komunikacija. Pagon in Gorenak (v: 
Remic, 2011) sta mnenja, da je bistvenega pomena vsake organizacije vertikalno 
komuniciranje, kar pomeni obojestransko komuniciranje med podrejenimi in nadrejenimi. 
Zato je potrebno izboljšati komunikacijske veščine na vseh ravneh organizacije. Kjer je 
čista komunikacija, ni nepotrebnih nesporazumov in je delovno okolje prijetnejše, 
zaposleni pa so zadovoljnejši.  
5.1 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH, KI SO V STALNEM STIKU Z 
ZAPORNIKI 
Z zaporniki med vsemi zaposlenimi v zaporu največ časa preživijo pravosodni policisti. 
Praktično so v neposrednem stiku z njimi cel delovni čas, ki ga vsakodnevno opravijo. Od 
njihovega zadovoljstva je odvisno tudi vzdušje v zaporu. Na zadovoljstvo pravosodnih 
policistov na eni strani vplivajo zaporniki, na drugi strani pa ostali delavci znotraj 
organizacije. Za dobro vzdušje v prostoru je treba ohranjati dobre odnose. Pravosodni 
policisti bodo z delom veliko bolj zadovoljni, če bo njihovo delo cenjeno in mnenje 
upoštevano. V povezavi z zaporniki si pravosodni policisti želijo avtoritete in spoštovanja s 
strani zapornikov, vendar je pomembno, da je spoštovanje obojestransko. Zaporniki 
namreč ravno tako pričakujejo korekten odnos in upoštevanje s strani pravosodnih 
policistov.  
Drug dejavnik, ki vplivajo na zadovoljstvo pravosodni policistov je plača za delo, ki ga 
opravljajo. Plača je osnovni vir preživetja, hkrati pa predstavlja povračilo za vložen trud in 
priznanje za znanje in dosežke. Zaposlenim je treba omogočiti takšno plačo in sistem 
nagrajevanja, ki jim bo predstavljal dober zaslužek in hkrati povečal kakovost njihovega 
življenja (Zupan, 2001, str. 118–119). Delo pravosodnih policistov zahteva dobro psihično 
in fizično pripravljenost, zato ni vsak primeren za opravljanje tovrstnega dela. Poleg tega 
so pravosodni policisti vsakodnevno izpostavljeni stresnim situacijam in nasilju, zato za to 
pričakujejo ustrezno plačilo. Na podlagi raziskave Remica (2009) je bilo ugotovljeno, da si 
pravosodni policisti želijo dobiti več povratnih informacij v zvezi z njihovim delom. 
Na zadovoljstvo vpliva tudi možnost napredovanja, ki v zaposlenih spodbudi ambicioznost. 
Za zaposlenega je poleg cilja pomemben tudi trud, ki ga je vložil v delo, zato v primeru 
nemožnosti napredovanja zaposleni izgubi željo po prizadevanju za doseganje boljših 
rezultatov (Možina, Svetlik, Jamšek, Zupan & Vodovnik, 2002, str. 184). Napredovanje pa 
v zaporih ni ravno na strani pravosodnih policistov. Kadar zaposleni vedo, da za njih 
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obstaja možnost napredovanja, so pripravljeni v delo vložiti več truda. Zaradi slabe 
ureditve napredovanja na mestu pravosodnih policistov zato pogosto prihaja do 
nezadovoljstva na delovnem mestu. Prav tako pomemben dejavnik zadovoljstva pa je tudi 
usposabljanje za delo. Glede na naravo dela pravosodnih policistov, ki mimogrede ni le 
nadzor zapornikov, temveč tudi delna oblika tretmana, bi bilo usposabljanje in 
nadgrajevanje znanja nujno potrebno.  
5.2 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH, KI SO V MANJŠEM STIKU Z 
ZAPORNIKI 
Strokovni delavci so glede na pravosodne policiste v manjšem stiku z zaporniki, a imajo 
kljub temu izreden pomen. Enkrat tedensko vodijo domske skupnosti, individualne 
pogovore z zaporniki in izvajajo tretmane. Njihovo počutje na delovnem mestu vpliva na 
zapornike, zato je pomembno, kakšna je stopnja zadovoljstva med zaposlenimi.  
Dobri medsebojni odnosi med sodelavci so eden izmed ključnih dejavnikov, ki vplivajo ne 
samo na zadovoljstvo zaposlenih, temveč na celotno vzdušje v prostoru. Medtem ko lahko 
kljub dobri plači in zanimivemu delu pride do odhoda posameznika iz delovnega okolja, 
dobri odnosi s sodelavci odtehtajo nekatere slabe delovne pogoje in nizko plačo. Kakšno 
vzdušje je na delovnem mestu je odvisno predvsem od odnosov med sodelavci in 
nadrejenimi. Vodja mora znati ohranjati dobre odnose in preprečevati nastajanje sporov in 
nesoglasij med zaposlenimi oziroma jih v primeru nastanka znati obvladovati in hitro rešiti 
(Mihalič, 2008, str. 63). Pogosto se vodje ne zavedajo, kako pomembno vlogo imajo dobri 
delovni odnosi in da se prve napake kažejo v njihovi nepoznanosti osebja. Dobre odnose 
je potrebno vzdrževati, se pravi, potrebno je »druženje« in pogovor, ne pa, da med 
zaposlene vodje pridejo le, ko so na vidiku problemi. Zaposlenim je treba prisluhniti in jim, 
kadar so potrebni pomoči, pomagati ne pa jim le vsiljevati svoj pogled in dajati ukaze. 
Pogovor mora teči v enakopravnem dialogu, kar da zaposlenim občutek pomembnosti, saj 
so tako bolj pripravljeni pomagati pri reševanju problemov (Kejžar, 1998, str. 11). 
Vodilno osebje je z zaporniki bistveno manj v stiku kot pravosodni policisti in strokovni 
delavci, vendar pa imajo velik vpliv na zadovoljstvo podrejenih, torej posredno vplivajo 
tudi na zapornike. Nezadovoljstvo zaposlenih je mnogokrat povezano z vodstvom, ki svoje 
zaposlene ne vključuje v svoje odločitve. Vodstvo je primorano, da podrejene seznani s 
politiko in cilji organizacije. Kadar se načrtuje uvajanje novih sprememb, je ključno, da se 
z njimi seznanijo tudi zaposleni, saj se jih na ta način pripravi in spodbudi k njihovemu 
sprejetju in prilagajanju (Mihalič, 2008, str. 84). Pomembno je tudi, da je vodja 
zaposlenim dostopen, da je pripravljen poslušati nove predloge za reševanje problemov in 
izboljšanje poslovanja, z zaposlenimi mora znati razpravljati o problematiki in izvedljivosti 
nalog itd. (Kejžar, 1998, str. 11). Z vidika komunikacije morajo predvsem vodje, preden 
zasedejo vodilna mesta v organizaciji, dobro razviti svoje komunikacijske sposobnosti. 
Vodje in delavci morajo najti skupen jezik, ki jim bo olajšal delo. Bistveno je, da je med 
njimi vzpostavljen korekten odnos, da se znajo pogovarjati in med seboj informirati. Po 
mnenju Brinca (v: Remic, 2011) je pomembna dvosmerna komunikacija ter tekoča 
izmenjava informacij in mnenj. Vodje morajo znati dati pohvalo in grajo, v kolikor je to 
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potrebno. Biti morajo dobri opazovalci, premišljeni in odločni pri sprejemanju odločitev ter 
zmožni upoštevati mnenja drugih. Medsebojno sodelovanje je pomembno pri vzdrževanju 
dobrih odnosov in za doseganje cilja organizacije. Za vse zaposlene je tudi pomembno, da 
si stalno nabirajo nova znanja in spoznanja, ki jih nato prenesejo v svoje delo.  
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6 ZNAČILNOSTI PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 
Že dolgo je tega, kar se je med ljudmi porodilo prepričanje, da bi morala imeti zaporna 
kazen čim bolj grenak priokus, ki bi jo hkrati spremljalo trpljenje, moralna obsodba in 
družbeni prezir. To je posledica strahu pred kriminaliteto, ki pri ljudeh sproža obrambno 
reakcijo, protinapad pa se kaže v želji po povzročanju trpljenja in bolečin storilcem 
kaznivih dejanj.  Dosedanja spoznanja kažejo na majhno koristnost kaznovanja za 
zatiranje kriminalitete, zato se poraja vprašanje, ali je danes družba resnično prisiljena, da 
kaznuje v vseh primerih ali je mogoče zaporno kazen postopoma odpravljati ter jo 
nadomeščati z drugačnimi, smotrnejšimi in primernejšimi ukrepi (Vodopivec, 1984, str. 
153). 
6.1 NAMEN PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 
Kazenske sankcije so odziv na kriminaliteto. Njihov namen je doseči splošno in specialno 
prevencijo (preprečitev), retribucijo (povračilo, trpljenje, maščevanje), zastraševanje 
storilcev in drugih posameznikov, varstvo družbe, rehabilitacija delinkventov, vse več pa je 
tudi prizadevanja pravosodja za povračilo škode žrtvi kaznivega dejanja (Brinc, 2000, str. 
233). Pri zaporni kazni ne gre le za odvzem prostosti, ampak za nekaj večjega. Gre 
namreč za rekodiranje življenja, ki poteka v okoliščinah totalnega zajetja posameznika s 
pomočjo tehnik prevzgoje, kot so osamitev, kazensko delo in možnost notranje modulacije 
kazni (Foucault, 1984, str. 232–242). 
S kaznovanjem se želi spremeniti posameznikovo vedenje. Neodvisno od tega ali je kazen 
zagrožena ali izvršena, naj bi le-ta odvrnila posameznika od nesprejemljivega, nevarnega 
ali škodljivega ravnanja (Kanduč v: Teršek, 2012, str. 27). Namen kazni nikakor ni 
mučenje oziroma kakršnokoli trpinčenje zločincev, ampak želja, da bi se v bodoče 
preprečilo obsojencu ponovno delati škodo in hkrati odvrnitev ostalih posameznikov od 
podobnih kaznivih dejanj. Če so kazni sorazmerne z zločinom, imajo le-te učinkovitejši in 
trajnejši vtis na človeka, krivcu pa povzročijo manj telesnih bolečin (Beccaria, 2002, str. 
76). 
Plačilo za zločin naj bi bil glavni cilj kazni, a vendar se želi doseči tudi poboljšanje 
posameznika in vrnitev  v družbo (Foucault v: Šmid, 2013, str. 14). Problem pa nastane 
pri kaznovanju storilcev kaznivih dejanj, ko se vprašamo, kateri način kaznovanja je za 
njih optimalen, da bodo kazen tudi dejansko občutili kot kazen. Namreč, nikdar se ne ve 
zagotovo, kakšno je storilčevo mišljenje o izrečeni kazni in kako storilec doživlja in 
sprejema dobljeno kazen. Vedno pa ostane skrivnost, kako so storilci po prestani kazni 
spremenili svoja stališča in vrednote (Brinc, 1986, str. 342–347). 
Na koncu se postavi temeljno vprašanje kriminalitetne politike ali kazen zmanjšuje 
kriminaliteto, nima nanjo nobenega učinka ali pa jo pospešuje. Pri poskusih s 
kaznovanjem živali so rezultati pokazali, da je močnejša kazen učinkovitejša od milejše, a 
mora slediti neposredno vedenju in biti zanesljiva. Vendar, ali je tak učinek kazni enak 
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tudi pri ljudeh in katere so okoliščine, ki vplivajo na subjektivno in objektivno doživljanje 
teže sankcije. Težave se pojavijo pri utemeljitvi kazni zapora. Razmerje med težo moralne 
obsodbe in dejanskim trpljenjem obsojenca med prestajanjem kazni je težko določljivo 
(Brinc, 1995, str. 1). 
Ni nujno, da je strožje kaznovanje vedno tudi najzanesljivejše. Prepričanja, da je 
kaznovalna politika premila, vodijo v zahteve po strožjih kaznih. A ker se med seboj 
ločujeta kriminaliteti lažje in težje narave, ne obstaja logika, da bi z obliko strožje kazni za 
majhna kazniva dejanja preprečili težja kazniva dejanja. Strogost kazni pa se kaže šele v 
njenem izvrševanju. Danes je zastraševanje temelj kaznovalne politike. Vlada prepričanje, 
da se s strahom pred kaznijo lahko doseže, da ljudje začnejo spoštovati družbene norme 
(Brinc, 1995, str. 7). Bistveni namen kaznovanja pa ni le začasno varstvo družbe, ampak 
je pomemben končni rezultat, torej, da obsojenci po prestani kazni ne bi ponovno zagrešili 
kaznivega dejanja.  
6.2 NEGATIVNE POSLEDICE PRESTAJANJA KAZNI ZAPORA 
Zapor še vedno, kljub številnim izboljšavam in spoštovanju človekovih pravic, predstavlja 
nevarno okolje za obsojenca, saj je le-ta omejen na področjih, pomembnih za razvoj in 
ohranitev njegove osebnosti in dostojanstva. Z odvzemom prostosti se obsojenec znajde v 
zanj hudo stresni situaciji, ki za seboj pušča negativne posledice. 
Prestajanje kazni pri obsojencu sproži trpljenje zaradi odvzema prostosti, saj to pomeni, 
da je obsojenec ločen od družine in vseh njemu bližnjih posameznikov. To vodi v 
osamljenost in izgubo emocionalnih odnosov (Sykes v: Zebec Koren, 1992 str. 234). Prav 
tako je z nastopom kazni odvzema prostosti obsojenec prikrajšan za heteroseksualne 
stike, pri čemer raziskave kažejo, da za večino obsojencev takšno prikrajšanje pomeni 
velik problem. Gre predvsem za mlajše obsojence, kateri spolna moč je na višku (Brinc, 
1979, str. 202–220). Če odvzem prostosti traja dlje časa ima za posledico prekinitev 
delovnega razmerja in hkrati prekinitev vseh oblik zavarovanja. Izguba službe pomeni 
izgubo zaslužka, s čimer je poprej obsojenec preživljal svojo družino (Brinc, 1979, str. 
202–220). Poleg tega je prikrajšan za materialne dobrine in usluge, ki jih je užival na 
prostosti. Gre za človeku nepredstavljivo omejevanje, kot so omejeno število kalorij na 
dan, določeno število ur rekreacije, omejen bivalni prostor ipd. (Sykes v: Zebec Koren, 
1992 str. 234). 
V zaporu obsojenec popolnoma izgubi avtonomijo, saj je podvržen zaporskemu režimu, ki 
mu onemogoča samostojno odločanje. Naenkrat se obsojenec znajde v načrtno 
organiziranem življenju, odvisen od drugih, kar ga dela slabotnega in nemočnega (Brinc, 
1981, str. 7). Obsojenca, zaradi stika z ostalimi obsojenci, ki imajo zgodovino nasilja in 
kriminala, pogosto spremlja občutek ogroženosti in prikrajšanosti za varnost. 
6.3 RESOCIALIZACIJA  
Zaporniku težave ne predstavlja le življenje v zaporu, temveč sta zanj kritični predvsem 
dve točki, in sicer izguba svobode in vrnitev na prostost. Namen resocializacije je 
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»prevzgoja« zapornikov, da po prestani zaporni kazni ne bi več počeli kaznivih dejanj 
(Majcenovič, 2009, str. 21). Slovar slovenskega knjižnega jezika vsebuje razlago 
resocializacije, ki pravi, da gre pri resocializaciji za usposabljanje storilca kaznivega 
dejanja za vključitev v družbo po prestani kazni (SSKJ, 2000). Resocializacija pomeni 
proces sprejemanja norm in vrednot določene skupine, kar se dosega s korigiranjem 
družbeno negativnih razumevanj, navad in mišljenj ter z novim strukturiranjem osebnosti 
na osnovi družbeno sprejemljivih stališč, mišljenj in vrednot, ki dano osebnost delajo 
družbeno pozitivno (Žišt, 2002, str. 79). 
Največ zmot izvira iz domneve, da zapor že sam po sebi resocializira. To ne drži, saj je 
zapor kot sredstvo za poboljšanje zapornikov skrajno neprimeren. Že sama domneva, da 
lahko z institucionalnim ukrepom, katerega cilj je kaznovati, preprečiti in povzročiti 
bolečino, kakorkoli v pozitivnem smislu vplivamo na zapornika, je popolnoma zgrešena. Iz 
tega razloga, da zapor sam po sebi pri zaporniku ne more nikakor doseči poboljšanja, je 
potreben proces resocializacije, in sicer predvsem zaradi pravičnosti, da zaporna kazen ne 
bi povzročila več bolečine, kot jo opravičuje kaznivo dejanje, in zaradi humanosti, da se 
omeji trpljenje zapornika ter se mu omogoči, da se po prestani kazni vključi v normalno 
družbeno življenje (Kanduč, 1997, str. 536). 
Meško skupaj s sodelavci (2006) v strokovnem prispevku pojasnjuje, da mnogi zapori 
danes poskušajo resocializirati zapornika na način, da znotraj zapora imitirajo zunanje 
okolje. Zapornikom je omogočena rekreacija, knjižnica, izobraževanje, obiski ipd. Z 
vključevanjem zapornikov v različne dejavnosti in aktivnosti želijo doseči, da bi bilo 
njegovo vedenje po zapustitvi zavoda nedelinkventno. Kakšen vpliv ima tak način pristopa 
ni znano, saj ne obstajajo veljavne meritve, na podlagi katerih bi lahko ugotovili, ali ima 
takšen režim pozitiven ali negativen vpliv oziroma ali se sploh dotakne zapornika (Sykes v: 
Meško, Frangež, Rep & Sečnik, 2006, str. 267). S strokovnimi oblikami dela se pri zaprti 
osebi želi doseči, da uvidi lastno vedenje in začne prevzemati lastno odgovornost ter tako 
pride do motiva za spreminjanje svojega vedenja (Perhavčeva, v: Meško et al, 2006, str. 
269). Z vzbujanjem samoobsodbe pri zapornikih naj bi se zapornike obvarovalo pred 
ponovno kriminalno potjo v prihodnosti. To je naloga zaposlenih svetovalcev, psihologov, 
vzgojiteljev in duhovnikov v zaporu (Sykes v: Meško, Frangež, Rep & Sečnik, 2006, str. 
267). Proces resocializacije se uresničuje preko različnih oblik tretmanov (Meško, Frangež, 
Rep & Sečnik, 2006, str. 286). Tretman je vsako strokovno utemeljeno prizadevanje, da 
se zaprti osebi pomaga olajšati ali odstraniti telesne, duševne ali socialne težave (ZIKS-1, 
2006, 10. člen).   
Kanduč je, na podlagi svojih številnih raziskav, mnenja, da je treba zapornikom v času 
prestajanja zaporne kazni omogočiti vpogled in razumevanje lastnega položaja in mu nato 
pomagati pri spreminjanju neustreznega vedenja v vedenje, ki je družbeno zaželen 
(Kanduč, 1997, str. 536). Pomanjkljivost trenutne ureditve naj bi bila, da je pogosto 
vključitev posameznika v proces tretmana posledica preračunavanja, da na ta način 
hitreje in lažje pridejo do ugodnosti, namesto resnične pripravljenosti na pozitivne 
spremembe. Dejstvo je, da se popolne preobrazbe zapornika ne da doseči, kajti, zaprta 
oseba se lahko popolnoma podredi zaporniškemu kodeksu, ki je močnejši od prizadevanja 
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strokovnih delavcev in ciljev resocializacije, in tako ne more biti uspešna (Deželak & 
Deželak, 2002, str. 57–66). Po besedah Brinca (2002, str. 267) naj bi se pokazalo, da 
resocializacija nima bistvenega pomena pri zmanjševanju zapornih kazni in hkrati dolžina 
kazni ne vpliva na postopke resocializacije.  
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7 MERJENJE ZADOVOLJSTVA ZAPORNIKOV IN 
ZAPOSLENIH 
Namen raziskave je analizirati in predstaviti rezultate, ki smo jih pridobili na podlagi 
rešenih vprašalnikov med zaporniki in zaposlenimi na ZPKZ Dob junija 2015. Namen 
raziskave je ugotoviti, kakšno je zadovoljstvo zapornikov z življenjem v zaporu in kako so 
z delom zadovoljni zaposleni v zavodu. 
7.1 METODOLOGIJA DELA 
Pri raziskavi smo uporabili metodo zbiranja podatkov na podlagi rešenih anketnih 
vprašalnikov zapornikov in zaposlenih v zaporu, s pomočjo katerih smo analizirali 
odgovore in ugotovili, kakšna je stopnja zadovoljstva med zaporniki in zaposlenimi v ZPKZ 
Dob. 
Za opravljanje raziskave smo morali predhodno pridobiti soglasje Generalnega urada 
Uprave Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij in kasneje, po pozitivnem 
odgovoru še soglasje direktorja ZPKZ Dob in vodje Polodprtega oddelka Slovenska vas ter 
vodje Oddelka za vzgojo1. 
Za boljši vpogled v delovanje zavoda in jasnejšo predstavo smo se odločili, da zavod 
obiščemo osebno. Zbiranje podatkov je potekalo v obdobju od 7. 7. 2015 do 13. 7. 2015, 
in sicer smo ZPKZ Dob obiskali 7. 7. 2015, kjer nas je sprejela pedagoginja Polodprtega 
oddelka Slovenska vas2. V času poteka domske skupnosti smo se skupaj z zaporniki zbrali 
v jedilnici, kjer smo jim razdelili anketne vprašalnike ter jim razložili namen raziskave, 
zagotovili anonimnost ankete in pomembnost iskrenih odgovorov. Anketiranje je potekalo 
nemoteno. Vprašalnike, namenjene zaposlenim, smo predali vodji Oddelka za vzgojo, ki 
jih je v enakem razmerju razdelila med pravosodne policiste in strokovne delavce zavoda 
ter nato izpolnjene vrnila. 
V raziskavo smo zajeli 45 zapornikov in 40 zaposlenih, vse s Polodprtega oddelka 
Slovenska vas. 37 anketnih vprašalnikov s strani zapornikov je bilo rešenih popolno in so 
bili kasneje uporabljeni kot predmet raziskave, ostali pa so bili nepopolni. Med zaposlene 
se je razdelilo 20 anketnih vprašalnikov strokovnim delavcem, od katerih je bilo vrnjenih 
17 popolno rešenih anket, in 20 anketnih vprašalnikov pravosodnim policistom, katerih je 
bilo prav tako popolno rešenih 17, ostali niso bili vrnjeni ali pa so bili nepopolni. 
7.2 PREDSTAVITEV REZULTATOV ZAPORNIKOV 
Anketni vprašalnik za obsojence je sestavljen iz štirih sklopov. Prvi sklop zajema 
demografske podatke, v drugem so predstavljeni odnosi med zaporniki, v tretjem odnosi 
med zaporniki in zaposlenimi, zadnji sklop pa se nanaša na stališče zapornikov do zavoda. 
                                                            
1 Trenutni direktor ZKPZ Dob je g. Bojan Majcen, vodja Polodprtega oddelka je Lidija Pezdir Ristič 
in vodja Oddelka za vzgojo ga. Mihaela Štukelj. 
2 Pedagoginja, ki nas je sprejela na Polodprtem oddelku Slovenska vas je ga. Nika Skubic. 
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7.2.1 Predstavitev demografskih podatkov zapornikov 
Demografski podatki zapornikov zajemajo starost zapornikov, stopnjo izobrazbe in 
podatke, povezane z vrsto storjenega kaznivega dejanja in dolžino trajanja kazni. Ti 
podatki nam dajo splošno predstavo o tem, kakšni zaporniki prevladujejo na tamkajšnjem 
oddelku, kakšna je njihova povprečna starost in ali med njimi prevladujejo nasilneži ali 
prevaranti.  
Grafikon 1: Starostna struktura zapornikov 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Na podlagi pridobljenih podatkov anketiranih zapornikov (Grafikon 1) je razvidno, da na 
oddelku prevladuje starostna skupina od 31 do 40 let, ki predstavlja 29,72 % delež. Tik za 
njo ji sledi starostna skupina nad 50 let (27 %), dalje skupina med 41. in 50. letom 
starosti (24,32 %), najmanjši delež pa predstavlja skupina do 30. leta starosti (18,91 %). 
Nihče od obsojenih na tem oddelku ni mlajši od 20 let. Povprečna starost se giblje okoli 
42 let. Med anketiranimi prevladuje skupina med 30. in 40. letom, pri čemer je lahko 
razlog, da se v tem življenjskem obdobju ljudje pogosto znajdejo navzkriž z zakonom. 
Vendar je hkrati zanimivo dejstvo, da je kar 27 % anketiranih starejših od 50 let, za kar 
pa seveda obstaja možnost, da je med njimi kar nekaj takšnih, ki so zaprti že dlje časa. 
Grafikon 2 prikazuje, da ima največje število anketiranih zapornikov (26) srednješolsko 
izobrazbo. To predstavlja 70 % delež vseh anketiranih. 8 % anketiranih zapornikov ima 
končano višjo oziroma visokošolsko izobrazbo, prav tako jih ima 8 % pridobljeno 
univerzitetno izobrazbo. Enak delež (8 %) je tudi z dokončano osnovno šolo. Le 2 % 
predstavljata nedokončano splošno osnovnošolsko izobrazbo. Med anketiranimi pa je tudi 
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Grafikon 2: Stopnja končane izobrazbe zapornikov 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Po podatkih sodeč je večinski delež obsojenih srednješolsko izobraženih, kar nam ustvari 
mišljenje, da so slabše izobraženi ljudje v večji meri nagnjeni h kriminalnim dejanjem. 
Višje izobraženih je številčno manj, zato bi glede na prikazane podatke o vrsti kaznivih 
dejanj lahko sklepali, da bi lahko bili kaznovani v zvezi s premoženjskim kriminalom v 
smislu davčnih utaj ali drugih premoženjskih koristi, vendar gre pri tem seveda le za 
ugibanja. 
Grafikon 3: Vrsta kaznivega dejanja 
Vir: Lasten, priloga 1 
Na podlagi odgovorov anketiranih zapornikov (Grafikon 3) med razlogi za njihovo trenutno 
zaprtje prevladuje premoženjski kriminal. Po pogostosti je na drugem mestu nasilje, 
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sodelovanje pri prostituciji druge osebe. Iz danih rezultatov vidimo, da je nasilnežev med 
anketiranimi le slabih 30 %, kar je z vidika ohranjanja reda in miru ter varnosti pozitiven 
podatek, vendar je lahko vseeno povečana možnost nastanka izgredov. Med vsemi 
anketiranimi zaporniki na oddelku prevladujejo »prevaranti« ali tatovi. Le-teh je 40 %.  
Grafikon 4: Ste bili pred tem že kdaj zaprti 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Iz Grafikona 4 je razvidno, da kar 78 % trenutno zaprtih anketiranih zapornikov v 
preteklosti še ni bilo kaznovanih z odvzemom prostosti. Osem posameznikov (21,62 %) pa 
je bilo že prej zaprtih. Torej je skoraj 22 % vseh anketiranih zapornikov povratnikov, kar 
glede na splošno oceno, da naj bi bilo kar polovica zaprtih oseb vseh oddelkov zavoda 
povratnikov, ni veliko. Razlog je v tem, da obstajajo kriteriji, ki določajo, v kateri oddelek 
se namesti zapornika. Hujši povratniki tako nikoli niso premeščeni iz zaprtega na polodprti 
oddelek. 
Grafikon 5: Dolžina kazni 
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Dolžina kazni, ki jo prestaja 37,84 % anketiranih zapornikov je 6 do 10 let. Nekaj manj 
(29,73 %) zapornikov mora odslužiti kazen do 3 let. Sledijo tisti s kaznijo med 3 in 5 let 
(18,92 %) ter nekaj takih (13,51 %), ki so bili kaznovani z nad 10 let zapora.  Zanimivo 
je, da je na eni strani veliko tistih, ki imajo daljšo dolžino kazni, katero morajo prestati, na 
drugi strani pa so tisti s krajšo kaznijo. Če povežemo dobljene rezultate z grafikonom 3 
lahko predpostavimo, da je rezultat glede na vrsto kaznivega dejanja smiseln. Večina 
anketiranih zapornikov je zaprtih zaradi goljufije, ki je lahko manjša ali pa hujša, hkrati je 
treba upoštevati da je lahko šlo pri »nasilnežih« za lažje ali hujše telesne poškodbe. 
Dejavnikov, ki vplivajo na dolžino kazni je ogromno, pri čemer pa se upošteva tudi 
povratništvo. 
7.2.2 Predstavitev rezultatov odnosov med zaporniki 
Dobri odnosi med zaporniki imajo izreden pomen pri doseganju večjega zadovoljstva. 
Sledeči sklop vprašanj nam bo približal pogled na »prijateljstvo« oziroma »neprijateljstvo« 
med zaporniki. Ugotovili bomo, kako se zaporniki razumejo med seboj in kakšno je po 
njihovem mnenju vzdušje v zaporu.  
Glede na podatke anketiranih zapornikov (Grafikon 6) na oddelku prevladujejo 2- in 3-
posteljne sobe, kar 62 % anketiranih zapornikov si deli sobo z vsaj še enim ali dvema 
sozapornikoma. Sledijo 4- in 5-posteljne sobe. En anketiran zapornik je navedel, da je v 
sobi sam, prav tako si le en deli sobo z več kot petimi sozaporniki in en z več kot desetimi 
zaporniki.  
Grafikon 6: S koliko zaporniki si delite sobo 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Rezultat prikazuje, kolikšna je zasedenost oddelka. Optimalno bi bilo, če bi si zapornik 
sobo delil le z enim sozapornikom, namreč že trije v isti sobi lahko pomenijo več možnosti 
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lažja, v kolikor so sobe številčno manj zasedene. Na podlagi rezultatov so razmere na 
oddelku dokaj sprejemljive in obvladljive.  
Grafikon 7: Ocena vzdušja 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Grafikon 7 ponazarja, kakšni so bili odgovori na zastavljeno vprašanje: »Kako bi vi ocenili 
vzdušje, ki vlada v zaporu?«, pri čemer jih je 48,65 % anketiranih zapornikov odgovorilo 
srednje. 37,84 % jih meni, da je v zavodu dobro vzdušje, 8,1 % so obratnega mnenja, da 
je vzdušje v zaporu slabo, 5,4 % pa ocenjuje vzdušje kot zelo dobro. Splošna ocena z 
vzdušjem v zaporu je dobra, saj jih le peščica meni, da je vzdušje v zaporu slabo. Dober 
rezultat vzdušja v zaporu nakazuje na dobre medsebojne odnose in dobro kvaliteto 
bivanja v zaporu. 
Grafikon 8: Vloga zapornika 
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Sledilo je vprašanje »V kakšni vlogi nastopate v družbi zaprtih?«, ki ga prikazuje Grafikon 
8, pri čemer se imajo po večini (86,49 %) za enega izmed mnogih. 8,1 % delujejo kot 
samotarji, en posameznik (3 %) meni, da je izobčenec in en (3 %), da je vodja.  
Odgovori kažejo na enotnost in sodelovanje ter medsebojno sprejemanje, kajti imajo se 
za enakovredne ostalim. Tisti zaporniki, ki so se označili za samotarje, so najverjetneje že 
po naravi bolj asocialni, možno pa je tudi, da se ne morejo poistovetiti z ostalimi zaporniki 
in se v njihovi družbi ne počutijo dobro, zato se raje umaknejo. Zakaj se en počuti kot 
izobčenec, ne moremo točno reči, lahko pa sklepamo, da se večina ne želi družiti z njim 
ali ga celo maltretirajo. Vseeno se lahko zaključi, da so si v večini enakopravni in med 
seboj dobro sodelujejo. 
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Vir: Lasten, priloga 1 
Na podlagi podatkov, pridobljenih iz Tabele 1, bi lahko ocenili, da med zaporniki vlada 
spoštljiv odnos in prijaznost do sozapornikov. V večini so mnenja, da so do ostalih 
zapornikov prijazni in spoštljivi, nekoliko manj pa so prepričani v obratno, torej, da tudi 
drugi z njimi ravnajo enako. Nekateri so v zavodu celo našli dobre prijatelje, drugi le 
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trenutne kolege, majhen delež pa med sozaporniki našel nikogar, s katerim bi se dobro 
razumel oziroma kasneje ohranil odnos. Prav tako si nekateri med seboj pomagajo in si 
zaupajo svoje misli in skrbi, drugi to počno redko, manj je spet tistih, ki si znotraj zavoda 
niso našli nikogar, ki bi se mu lahko zaupali. Skoraj 65 % zapornikov je pripravljenih 
ponuditi pomoč drugemu sozaporniku, v kolikor jo potrebuje. Nekateri se tu le delno 
strinjajo, pri čemer lahko smatramo, da so pripravljeni pomagati, vendar ne vsakemu in 
za vsako stvar.  
Pri trditvi »Sprejemam vse, ne glede ne to, zaradi katerega kaznivega dejanja smo 
zaprti.« pa se mnenja nekoliko razlikujejo. Večina je strpna do vseh skupin posameznikov, 
ne glede na vrsto storjenega kaznivega dejanja, drugi (32,43 %) delajo razlike med 
obsojenci, nekaj pa je takih, ki ne sprejemajo vsakega zaprtega enako. Prezir do ostalih 
zapornikov ni izrazit in je prisoten le pri peščici posameznikov. Maščevanja ni moč občutiti, 
zopet je le nekaj posameznikov, ki bi se maščevali tako imenovanemu nasprotniku. 
Grafikon 9: Odnosi med zaporniki 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Odnosi med zaporniki so večinoma prijetni in temeljijo na spoštovanju, prijaznosti, 
strpnosti do drugih in nudenju pomoči sozaporniku. V povezavi s podatki iz Grafikona 9 
lahko sklepamo, da so se zaporniki med seboj povezali glede na podobno starostno 
skupino. Zaprti se po večini družijo z zaporniki podobne starosti, prihaja pa tudi do 
druženj različnih generacij, kjer si izmenjujejo izkušnje in zgodbe, ki jih zanimajo. Velika 
povezanost med njimi je tudi ta, da ima skoraj vsak med njimi nekoga, ki je zaprt zaradi 



















































































































































































7.2.3 Predstavitev rezultatov odnosov med zaporniki in zaposlenimi 
Poleg odnosov med zaporniki so pomembni tudi odnosi med zaporniki in zaposlenimi. Za 
oboje dobri odnosi pomenijo korak k zadovoljstvu, saj prijetno vzdušje bistveno pripomore 
k lažjemu življenju in delu v zaporu.  
Pri vprašanju »Kaj je tisto, kar pri zaporniškem osebju najbolj cenite?« (Grafikon 10) je 
bilo možnih več odgovorov. Spoštljiv odnos je tisto, kar zaporniki pri zaposlenih najbolj 
cenijo. Temu sledijo tudi drugi dejavniki, in sicer po naslednjem vrstnem redu: 
potrpežljivost, prijaznost, zagotavljanje varnosti, pomoč in trud. 10,81 % anketiranih 
zapornikov je mnenja, da ni ničesar kar bi lahko cenili pri zaporniškem osebju. 
Grafikon 10: Kaj je tisto, kar pri zaporniškem osebju najbolj cenite 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Spoštljiv odnos zaposlenih do zapornikov je izrednega pomena, da se ti počutijo 
dostojanstveno, zato je rezultat izredno pozitiven. Prav tako je pomembna potrpežljivost, 
saj se morajo zaposleni včasih soočiti tudi s problematičnimi zaporniki, pri katerih je treba 
ohraniti mirne živce in postopoma graditi odnos in uvajati spremembe. Tudi prijaznost je 
tisti dejavnik, ki pri zapornikih vzbuja prijeten občutek in tako vpliva na njihovo počutje. 
Prav tako je pri zapornikih zaželena potreba po varnosti, zato le-ti cenijo, če jim ta 
občutek zaposleni nudijo.   
Poleg dobrih lastnosti pri zaposlenih pa se lahko pojavljajo tudi nekatere nepravilnosti, 
katerih se poslužujejo v večini pravosodni policisti. Zaporniki so opazili nekaj le-teh in so 
tako mnenja, da je največ nepravilnosti povezanih s prekoračitvijo pravil, sledi znašanje 
nad nekaterimi zaporniki, v manjšem številu pa jih meni, da pravosodni policisti pri svojem 
delu diskriminirajo nekatere posameznike in se poslužujejo groženj in žalitev. Mnenja po 
























Nepravilnosti, ki se jih poslužujejo zaposleni pa negativno vplivajo na počutje zapornikov. 
Prekoračitev pravil in znašanje nad nekaterimi zaporniki slabo vpliva na vzdušje med 
zaporniki, saj se takrat zaporniki počutijo manjvredne in šibkejše. Pozitiven rezultat pa je, 
da zaposleni v zaporu ne uporabljajo prisilnih sredstev po nepotrebnem. Grožnje in žalitve 
se pojavljajo redko, vendar so kljub temu neprimerne, a hkrati se je potrebno vprašati 
kakšno je dejansko stanje in kakšne so bile takrat okoliščine. Če je na primer samo 
»nedolžna« grožnja, ki le »prisili« zapornika, da upošteva pravila, ne gre za neko 
pretirano znašanje nad zaporniki.  
Grafikon 11: Najpogostejše nepravilnosti pravosodnih policistov 
Vir: Lasten, priloga 1 
Tabela 2 prikazuje rezultate raziskave o medsebojnih odnosih znotraj zavoda. Odnosi med 
zaporniki in zaporniškim osebjem morajo temeljiti na spoštovanju, zaupanju, korektnosti. 
Z dobrimi odnosi se lažje uresničuje cilj zavoda in hkrati omogoča kvalitetnejši čas, ki ga 
tako zaporniki kot zaposleni preživijo v zaporu. Dober odnos pa je treba zgraditi, pri 
čemer morajo sodelovati prav vsi, zaporniki in zaposleni v zaporu. Kakšni so dejanski 
odnosi med zaporniki in zaporniškim osebjem na polodprtem oddelku, pa lahko ugotovimo 
na podlagi odgovorov na trditve iz naslednje tabele, ki prikazuje, kako zaporniki doživljajo 
zaposlene.  
Spoštljiv odnos zaposlenih do zapornikov je eden pomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na 
dobro počutje zapornikov. Rezultati so pokazali, da se kar 24,32 % zapornikov popolnoma 
strinja s trditvijo, da so zaposleni spoštljivi. 45,95 % se jih strinja, 21,62% pa se jih le 
delno strinja. Trije zaporniki (8,11 %) so nasprotnega mnenja, od tega kar dva ( 5,41 %) 
pravita, da temu nikakor ni tako. Glede enakopravnega obravnavanja med zaporniki so 
mnenja razcepljena, saj se jih 35,14 % strinja, 29,73 % delno strinja, ostalih 35,14 % pa 
se jih s trditvijo ne strinja. Občutek manjvrednosti kljub okoliščinam v zaporu ne bi smel 
biti prisoten, pa vendar ga je po rezultatih sodeč vseeno mogoče občutiti. 18,92 % 
zapornikov meni, da zaporniško osebje daje posameznikom občutek manjvrednosti, 43,24 


























občutek manjvrednosti zapornikom. Podatki kažejo, da se zaposleni v večini trudijo 
opravljati svoje delo pošteno in spoštljivo, vendar bi vseeno morali delovati bolj korektno, 
da zaporniki ne bi imeli občutka zapostavljenosti in manjvrednosti. 
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Vir: Lasten, priloga 1 
Nekateri zaporniki (18,92 %) so pripravljeni zaupati svoje misli in skrbi osebju zavoda, le 
delno pa to počno 37,84 % zapornikov. 43,24 % zapornikov ne deli svojih misli in skrbi z 
zaposlenimi v zavodu. Kadar je potrebna pomoč, jih kar 45,95 % meni, da je bodo 
deležni, v kolikor jo bodo potrebovali. Delno se s tem strinja 35,14 % zapornikov, 18,92 
% pa jih meni, da v težavah ne morejo računati na pomoč s strani zaposlenega osebja. 
Odprta komunikacija je ključnega pomena pri ohranjanju dobrih odnosov. Pri tem 37,84 
% zapornikov meni, da med njimi in zaposlenimi poteka odprta obojestranska 
komunikacija. 37,84 % se jih s tem delno strinja, 24,32 % pa jih meni, da v zavodu 
odprta komunikacija ni prisotna. V večini so zaporniki mnenja, da so konflikti med 
zaporniki in zaposlenimi redkost, peščica pa se s tem ne strinja oziroma se strinja le 
delno. V primeru nastanka konflikta je potrebno le-tega rešiti sproti. Tudi tu se večina 
strinja in meni, da se konflikti rešujejo sproti, nekateri (8,1 %) pa niso tega mnenja. 
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Zaporniki kljub trudu in spoštljivem odnosu osebja v večini nimajo želje po pogovorih z 
zaposlenim osebjem o problemih, ki jih težijo, čeprav bi jim ti lahko nudili ustrezno 
pomoč. To kaže na delno nezaupljivost do zaposlenih. Pozitiven rezultat kaže, da med 
zaporniki in zaposlenimi ni večjih konfliktov, ki bi oteževali življenje in delo v zaporu. 
Grafikon 12: Odnosi med zaporniki in zaposlenimi 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Sledijo splošne ocene anketiranih zapornikov o pripadnikih posameznih služb znotraj 
zavoda.  
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Tabela 3 ponazarja oceno pravosodnih policistov na polodprtem oddelku ZKPZ Dob, pri 
čemer so bili pravosodni policisti s strani anketiranih zapornikov v večini dobro ocenjeni, 
saj jih je več kot polovica zapornikov dobro ocenilo. Kar 75,68 % zapornikov meni, da so 
pravosodni policisti pošteni, 67,57 % jih je mnenja, da so prijazni in spoštljivi. Sledijo še 
pravični, pripravljeni pomagati, strogi in vredni zaupanja. Ostala polovica anketiranih 
zapornikov se v večini delno strinja, nekaj posameznikov pa se z zgoraj napisanimi 
lastnostmi pravosodnih policistov ne strinja.  
Pozitivni rezultati ocene pravosodnih policistov s strani zapornikov so dober pokazatelj, 
kako jih zaporniki doživljajo. Le-ti imajo namreč velik vpliv na njihovo počutje, saj so 
stalno prisotni v njihovi bližini. Odnos pravosodnih policistov se kaže tudi v zadovoljstvu 
zapornikov. Poštenost, spoštljivost in pravičnost so vrline, ki so za delo pravosodnega 
policista izredno pomembne, saj za zapornike pomenijo olajšano življenje. S takšnim 
odnosom pravosodnih policistov je zapornikom dan občutek človečnosti in dostojanstva. 
Vsak človek si želi spoštovanja in pravičnega obravnavanja, zato je ta občutek potrebno 
zagotoviti tudi zapornikom. 
Grafikon 13: Zapornikove ocene o pravosodnih policistih 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Grafikon 13 nam prikazuje rezultate ocen zapornikov o pravosodnih policistih, na podlagi 
katerega vidimo pozitivno naravnanost pravosodnih policistov do zapornikov. Večina se 
strinja, da so pravosodni policisti prijazni, pošteni, spoštljivi, pravični in ne pretirano 
strogi. Sicer je zaznati nekoliko dvoma glede zaupanja vrednih pravosodnih policistov, 
vendar to ne bi smelo predstavljati hujšega problema, saj konec koncev to nalogo 
opravljajo strokovni delavci. Zaporniki pa bi si vseeno želeli večje pripravljenosti nudenja 
pomoči s strani pravosodnih policistov.  
Iz Tabele 4 je razvidno, da so anketiranci strokovne delavce na prvem mestu ocenili kot 
prijazne in spoštljive. Sledijo lastnosti kot so poštenost, pripravljenost pomagati, 
pravičnost, vredno zaupanja in strogost. So pa vseeno ocene strokovnih delavcev nekoliko 























































spoštljivi se jih skoraj polovica s tem delno strinja, 16,22 % zapornikov pa se s tem ne 
strinja.  
















































































Vir: Lasten, priloga 1 
Tudi pri zapornikovih ocenah o strokovnih delavcih so rezultati pozitivni, čeprav vseeno 
malenkostno slabši kot pri pravosodnih policistih. Vseeno veljajo za prijazne, spoštljive, 
poštene in pravične. So pa, v primerjavi s pravosodnimi policisti, nekoliko bolj pripravljeni 
priskočiti na pomoč, kar je tudi njihova naloga. Zaupa jim nekaj manj kot polovica 
zapornikov, vendar so le-ti že sami po sebi nekoliko manj zaupljivi glede na vse okoliščine. 
Strogost strokovnih delavcev tudi ni pretirana, kar najverjetneje zapornikom odgovarja. 
Grafikon 14: Zapornikove ocene strokovnih delavcev 























































7.2.4 Predstavitev rezultatov stališča zapornikov do tega zavoda 
Na podlagi stališča anketiranih zapornikov do tega zavoda nam rezultati prikažejo, kakšno 
oceno bi le-ti pripisali zavodu in ali bi se pri ponovni odločitvi o prestajanju kazni zopet 
odločili za ta zavod, v kolikor bi imeli možnost izbire. Sledeča ocena bo prikazala stanje 
zapora, kot ga občutijo tamkajšnji zaprti posamezniki. Končna ocena zavoda je odvisna ne 
samo od medsebojnih odnosov, temveč tudi od ostalih dejavnikov, kot so ugodnosti, 
nagrade, splošno ravnanje zavoda z zaporniki itd. Dejstvo pa je, da si zaporniki, kljub 
temu da so zadovoljni s sedanjim stanjem v zaporu, želijo še več. Normalno je, da željam 
nikoli ni konca, vendar se je pri tem treba tudi zavedati, da morajo zanje vseeno obstajati 
neke omejitve, saj so vendarle na prestajanju zaporne kazni.    
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Vir: Lasten, priloga 1 
Rezultati ankete (Tabela 5) so pokazali, da bi se v primeru ponovnega prestajanja 
zaporne kazni, za ta zavod odločila večina sedanjih zapornikov, in sicer se jih 21,62 % s 
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tem popolnoma strinja, 24,32 % se jih strinja, delno se jih strinja ravno tako 24,32 %, 
ostalih 29,73 % pa se ne bi več odločilo za ta zavod. Večina jih namreč meni, da ta zavod, 
v primerjavi z ostalimi zavodi, bolje ravna z zaporniki, saj naj bi si zavod prizadeval za 
dobro počutje zapornikov. 
Glede pridobivanja ugodnosti se mnenja nekoliko delijo, a vseeno lahko na podlagi 
odgovorov anketiranih zapornikov razumemo, da so ugodnosti dosegljive vsakomur, 
vendar se je zanje treba potruditi. Poštenosti v zavodu se pripisuje velik pomen in si 
zavod prizadeva zanjo. Nekateri se seveda s tem ne strinjajo v celoti, prav tako je nekaj 
takih, ki temu nasprotujejo, pa vendar je velika večina mnenja, da je napredovanje možno 
na način, da s tem ne škoduješ ostalim zapornikom. Kljub vsemu pa si skoraj vsi želijo še 
večjih nagrad in da bi jim zavod še nekoliko olajšal življenje v zaporu.  
Dejstvo, da je veliko takih zapornikov, ki bi se ponovno odločili za isti zavod, pomeni 
pozitivno oceno zavodu, saj nakazuje, da sledi svojemu cilju in omogoča kvalitetno 
življenje zaprtim osebam. To dejstvo temelji na tem, da zaposleni dobro opravljajo svoje 
delo, odnosi med zaporniki so urejeni, hkrati pa ima pri tem tudi vlogo sama okolica 
zavoda, v kateri prevladuje narava (travniki, prisotnost živali …), ki pomirja in daje 
občutek sproščenosti. Vsi ti dejavniki blagodejno vplivajo na počutje in tako lajšajo 
življenje v zavodu. 
Grafikon 15: Stališče zapornikov do zavoda 
 
Vir: Lasten, priloga 1 
Na dodatno vprašanje »Kaj bi si želeli za izboljšanje počutja v zaporu?« so se izrazile želje 
zapornikov, pri čemer je želja velike večine zapornikov na prvem mestu dovoljena 
uporaba mobilnih telefonov in dostop do interneta ter večje število dovoljenih izhodov. 
Sledi želja po imetju hladilnika v sobi za shranjevanje živil in klimi v času poletnih dni, ko 
je vročina v sobah pretirana. Ostale želje, ki so se pojavile v veliko manjšem številu, so še 








































































































































































































še več ugodnosti predvsem za tiste zapornike, ki opravljajo kakršno dodatno delo v 
zaporu; pogostejše zasedanje komisije oziroma hitrejša obravnava prošenj ipd. 
Njihove želje so povsem razumljive, vendar je zavod pri njihovi uresničitvi nekoliko 
omejen. Potrebno je zavedanje, da zaporniki prestajajo določeno kazen in neke omejitve 
morajo obstajati. Z dovoljeno uporabo telefonov bi se zmanjšal nadzor nad zaporniki in bi 
lahko prišlo do negativnih posledic, kot je izvajanje kriminala »na daljavo«, pomoč pri 
pobegu ipd. 
7.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV ZAPOSLENIH 
V nadaljevanju bomo predstavili rezultate odgovorov zaposlenih v ZPKZ Dob. Raziskava je 
narejena na podlagi dveh skupin anketiranih delavcev zavoda, in sicer strokovnih delavcev 
in pravosodnih policistov. Anketni vprašalnik za zaposlene je sestavljen iz treh sklopov. 
Prvi sklop zajema demografske podatke, drugi govori o zadovoljstvu z delom v zavodu, 
zadnji pa o medosebnih odnosih. 
7.3.1 Predstavitev demografskih podatkov zaposlenih 
Prvi sklop predstavljajo demografski podatki zaposlenih, iz katerih bomo videli razmerje 
spola zaposlenih in njihovo starostno strukturo. 
Grafikon 16: Spol zaposlenih 
 
Vir: Lasten, priloga 2 
Iz podatkov Grafikona 16 je razvidno, da delo anketiranih strokovnih delavcev opravljajo 
predvsem ženske, ki predstavljajo kar 76,47 % vseh anketiranih strokovnih delavcev. Pri 
pravosodnih policistih pa je stanje obratno in vso celoto predstavlja moški del populacije. 
Ta odstotek bi lahko ovrednotili z dejstvom, da je za tako naravo dela potrebna dobra 




















 V zavodu zna biti precej naporno, posebej če so prisotni konflikti med zaporniki ali pa tudi 
med zaporniki in zaposlenimi. Če gre za hujše konflikte oziroma kadar konflikti preidejo v 
nasilje, so le moški tisti, ki so lahko kos nasprotniku. Da pa poklic strokovnega delavca po 
večini sestavljajo ženske, izhaja iz prepričanja, da imajo ženske boljši občutek za ljudi, se 
znajo prisluhniti in se pogovarjati ter so bolj razumevajoče od moških. Hkrati pa je tudi 
večji delež žensk, ki se za tak poklic odloči. 
Starostna struktura zaposlenih (Grafikon 17) prikazuje, da med anketiranimi strokovnimi 
delavci prevladuje osebje staro med 30 in 40 let. Sledi starost nad 40 let, nikogar pa ni 
mlajšega od 30 let. Pri pravosodnih policistih pa je največ tistih, ki so stari nad 40 let, 
nekoliko manj jih je starih med 30 in 40 let, samo dva anketirana pa imata manj kot 30 
let. Leta kažejo tudi na njihove izkušnje ter delovno in strokovno usposobljenost. Za 
tovrstno delo je zahtevano več let delovnih izkušenj, kar je razlog, da ni toliko mladih v 
kolektivu. 
Grafikon 17: Starostna struktura zaposlenih 
 
Vir: Lasten, priloga 2 
7.3.2 Predstavitev rezultatov zadovoljstva zaposlenih z delom 
V sledečem podpoglavju se bomo seznanili z rezultati o tem, kako so zaposleni zadovoljni 
z delom v zaporu, kako dojemajo tovrstno delo, kakšne so prednosti in slabosti dela v 
zaporu ter ali bi se ponovno odločili za opravljanje dela, ki ga opravljajo. 
Med anketiranimi delavci zavoda (Grafikon 18) so vsi zaposleni že dlje od 3 let. Delež 
strokovnih delavcev zaposlenih med 3 in 6 let je 47,06 %, 29,41 % je takih, ki so 
zaposleni med 6 in 10 let ter 23,53 % takih, ki delo opravljajo več kot 10 let. Pri 
pravosodnih policistih pa je največ zaposlenih dlje od 10 let (47,06 %), nekoliko manj jih 




















Grafikon 18: Koliko časa ste že zaposleni v tem zavodu 
 
Vir: Lasten, priloga 2 
Med strokovnimi delavci prevladujejo delavci, ki so v zavodu zaposleni manj časa. Obratno 
pa pri pravosodnih policistih, saj tu prevladujejo tisti, ki svoje delo opravljajo že več kot 
10 let. Vsa ta leta pomenijo nabiranje dodatnih izkušenj na področju dela z zaporniki. 
Izkušeni pravosodni policisti imajo tako bolj razvit občutek za delo z zaporniki. Vejo, kako 
najbolje pristopati do zapornikov, saj njihovo obnašanje spremljajo in opazujejo že vrsto 
let. Na drugi strani pa dolga zaposlitev na mestu pravosodnega policista lahko 
zaposlenemu posamezniku predstavlja tudi težave. Delo je namreč stresno in lahko na 
človeku pusti številne posledice, poleg tega pa se zaradi nemožnosti po napredovanja 
pojavlja nezadovoljstvo. 
Naslednja tabela (Tabela 6) prikazuje rezultate zadovoljstva z zaposlitvijo zaposlenih v 
ZPKZ Dob, ki so ga zaposleni označili takole; 76,47 % vseh anketiranih zaposlenih je 
zadovoljnih s svojo sedanjo službo, 20,59 % se jih glede zadovoljstva delno strinja, le 3 
% pa so na delovnem mestu nezadovoljni. V primeru iskanja zaposlitve bi se jih 35,29 % 
ponovno odločilo za enako delovno mesto, polovica se jih delno strinja, 14,7 % pa jih ne 
bi več želelo opravljati enakega dela. 
Kako se zaposleni soočajo z odprtostjo v pogovoru glede svoje zaposlitve smo ugotovili na 
podlagi odgovorov na trditev »Če me kdo vpraša, kje sem zaposlen, ponosno povem, da v 
temu zavodu«. 47 % zaposlenih jih je trditvi pritrdilo, 35,29 % pa se jih s tem strinja 
delno. 17,65% zaposlenih ni ravno mnenja, da bi se s tovrstno zaposlitvijo lahko 
»pohvalilo«. Zaposlene smo vprašali tudi po odnosu vodstvenega osebja do njih, kar jih je 
dobra polovica (55,88 %) označila za pošteno in prijetno, 38,23 % pa jih je mnenja, da 
ne bi odnosa ravno označili za takega in se s to trditvijo le delno strinjajo, 11,76 % 
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Vir: Lasten, priloga 2 
Delo v zaporu zna biti za zaposlene naporno in izčrpajoče, s čemer se strinja 70,59% 
anketiranih zaposlenih, 20,59 % se jih delno strinja, 11,76 % pa niso enakega mnenja. 
Da pa je lahko delo v zaporu tudi zanimivo in celo predstavlja izziv, je mnenja 64,7 % 
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anketiranih zaposlenih, 35,29 % jih meni, da je zanimivo le delno, en (2,94 %) pa se s 
tem nikakor ne strinja. Glede narave dela smo predvidevali, da je za opravljanje 
tovrstnega dela potrebna dobra psihična pripravljenost, kar nam je seveda pritrdilo vseh 
34 (100 %) anketirancev. Prav tako so vsi mnenja, da svoje delo opravljajo uspešno. Delo 
v zaporu lahko za nekatere prinaša prednosti, za druge pa slabosti. 38,23 % anketiranih 
zaposlenih pravi, da pri svojem delu opazi več prednosti kot slabosti, 41,18 % jih ne ve, 
kako bi se opredelilo, katerih je več, 20,59 % pa jih meni, da so prednosti v primerjavi s 
slabostmi v manjšini. 
Zadovoljstvo pri delu v zaporu je zaznati, pri čemer je večje strinjanje na strani strokovnih 
delavcev, kar bi lahko sklepali iz dejstva, da je delo paznikov vseeno opravljati nekoliko 
težje, saj so z zaporniki resnično celoten delavnik, hkrati pa se zdi njihovo delo manj 
hvaležno. Naporno in izčrpajoče delo pa vseeno zasenči raznolikost in zanimivost dela. S 
tem dejstvom se oboji strinjajo enako. Za delo v zaporu morajo biti zaposleni fizično in 
psihično močni, zato takšnega dela ne more opravljati vsak, saj gre konec koncev za delo 
z ljudmi, ki so v preteklosti storili kaznivo dejanje in so bili zato kaznovani, temu primeren 
pa je tudi njihov vedenjski vzorec. Zaposleni odnos vodstva zaznavajo kot prijeten, kar je 
pomemben dejavnik tudi pri končni oceni zadovoljstva.  
Grafikon 19: Zadovoljstvo z delom 
 
Vir: Lasten, priloga 2 
Pri vprašanju »Katere so prednosti dela v zavodu?« (Grafikon 20) je bilo možnih več 
odgovorov, pri čemer so bili zaposleni z obeh področij precej enotni in so kot prednost na 
prvem mestu navedli, da je delo v zavodu zanimivo. Kot drugo prednost so navedli 
zanesljivost zaposlitve. Na tretjem mestu, a vseeno veliko manj številčno, sledi možnost 
napredovanja. Dva (5,88 %) anketirana strokovna delavca sta mnenja, da pri njunem delu 





































































































































































































policistov. En (2,94 %) strokoven delavec je izpostavil, da je delo v zavodu lahko, en (2,94 
%) pravosodni policist pa je zadovoljen z višino svoje plače. 
Grafikon 20: Prednosti dela v zavodu 
Vir: Lasten, priloga 2 
Zanimivost dela je pomemben dejavnik, saj vpliva na dobro počutje in motiviranost 
zaposlenih. Delo, ki je zanimivo, človek opravlja z večjim veseljem in se ne izgubi v 
monotonosti. Prav tako pomembna je tudi zanesljiva zaposlitev, ki daje človeku občutek 
gotovosti in varnosti. Na vsakem delovnem mestu se pojavljajo tudi zaposleni, ki z delom 
niso zadovoljni, vendar delo vseeno opravljajo, saj morda nimajo možnosti izbire drugega 
poklica ali pa je se jim zdi delo tu vseeno boljše kot bi bilo lahko drugje. 
Grafikon 21: Neprijetnosti pri delu v zavodu 
 
Vir: Lasten, priloga 2 
Prednostim po navadi sledijo tudi slabosti, kjer so mnenja obeh anketiranih služb v večini 






































































odgovorov. Grafikon 21 tako predstavlja odgovore zaposlenih po tem, katere so po 
njihovem mnenju najpogostejše. Pravosodni policisti so na prvem mestu izpostavili slabost 
nevarnosti dela zaradi nevarnih obsojencev. Delo pravosodnih policistov zna biti resnično 
nevarno, kadar se znajdejo v situaciji, ko je treba posredovati med raznimi vrstami 
konfliktov. Strokovni delavci so to slabost izpostavili v manjšem številu, verjetno zato, ker 
z zaporniki ne preživijo toliko časa kot pravosodni policisti in se na ta način izognejo 
številnim izgredom in konfliktom med zaporniki.  
Kot drugo uvrščeno slabost je 32 % strokovnih delavcev navedlo, da je delo v zavodu 
težko zaradi težkih obsojencev. Pogled je usmerjen na psihološko področje. Zaporniki 
imajo namreč takšne in drugačne težave sami s seboj in z življenjem v zavodu. Pri 
premagovanju teh težav jim pomagajo strokovni delavci, kar zahteva psihično zahtevno 
delo. Tudi pravosodni policisti imajo pri svojem delu lahko težave, kadar naletijo na 
zapornika s posebno težkim značajem, zato so tudi oni v 24 % izpostavili isto slabost dela 
v zavodu. V enakem številu so oboji mnenja, da so plače prenizke za naravo dela, ki ga 
opravljajo. Prav tako so enakih misli glede odnosov nadrejenosti in podrejenosti med 
zaposlenimi. Hierarhija očitno ni dodobra oblikovana. Nad neustreznim delovnim časom se 
je pritožilo 12 % pravosodnih policistov, saj morajo biti zaporniki pod stalnim nadzorom, 
temu pa sledijo številne izmene. Na zadnjem mestu so kot slabost navedli neurejene 
odnose med delavci zavoda. Medsebojne odnose bi morali nadgrajevati in vzpostaviti 
odprto komunikacijo, ki bi pomagala pri izražanju in sprejemanju mnenj in stališč.  
7.3.3 Predstavitev rezultatov medosebnih odnosov med zaposlenimi in 
zaporniki 
Podatki Tabele 7 nam prikazujejo kako medosebne odnose med zaporniškim osebjem in 
zaporniki vidijo zaposleni v zavodu. Le 23,5 % anketiranih vseh zaposlenih meni, da je 
delo z zaporniki pogosto prijetno, od tega je večina strokovnih delavcev. Nasprotnega 
mnenja je 41,18 % anketiranih, delno pa se jih strinja 35,29 % zaposlenih. 
Za strokovne delavce je lahko delo z zaporniki tudi prijetno, saj so lahko zaporniki tudi 
prijazni, poslušni in pripravljeni na sprejemanje sprememb. S pravosodnimi policisti so 
zaporniki stalno v stiku, kar lahko privede do nesoglasij in nepripravljenosti poslušanja ter 
izvrševanja navodil, ki jih dajo pravosodni policisti.  
Glede odnosov 47,06 % anketiranih trdi, da se z zaporniki dobro razumejo, prav tako se 
jih enak odstotek o tem le delno strinja, 2,94 % pa pravijo, da se z zaprtimi ne razumejo, 
pri čemer gre za enega posameznika izmed pravosodnih policistov. Velika večina (76,47 
%) jih meni, da se zaporniki vedejo primerno in spoštljivo, 20,56 % jih je očitno mnenja, 
da bi vedenje lahko bilo boljše, 2,94 % pa se z omenjenim primernim vedenjem ne 
strinjajo. 
Na vprašanje, če vse zapornike obravnavajo enako so vsi mnenja, da jih. Skoraj vsi (97 
%) so tudi mnenja, da zapornikom ne vzbujajo občutka manjvrednosti, pri čemer pa se le 
en (2,94 %) pravosodni policist delno strinja. Dejstvo je seveda, da nihče od zaposlenih ne 
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bi tega priznal, tudi če bi se resnično posluževal žaljivk in zbadanja zapornikov. Dva 
strokovna delavca (5,88 %) pravita, da se v družbi zapornikov pogosto počutita ogrožena, 
en (2,94 %) se delno strinja, trije pravosodni policisti (8,82 %) se ogroženo počutijo le 
redko, ostalih 82,35 % anketiranih zaposlenih pa poleg zapornikov ne občutijo 
ogroženosti.  
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Grafikon 22: Odnosi med zaposlenimi in zaporniki 
 
Vir: Lasten, priloga 2 
Pravosodni policisti so na dodatno vprašanje »Kako bi opisali zadovoljstvo na delovnem 
mestu in katere spremembe bi si želeli?« različno odgovarjali. Večina jih meni, da je 
zadovoljstvo na splošno dobro, da si želijo le višjih plač in povečanje števila pravosodnih 
policistov, zmanjšanje administracije ter malo strožji režim za zapornike. Želje so tudi po 
možnosti napredovanja in večjega upoštevanja njihovih mnenj. En izmed pravosodnih 
policistov pa je izrazil nasprotno mnenje, in sicer pravi, da zadovoljstva na delovnem 
mestu primanjkuje oziroma ga ni. Pravi, da je premalo poudarka na usposabljanju za delo 
z obsojenci in da bi bilo po njegovem dobro uvesti mentorstvo za vsakega, ki bi na novo 
začel opravljati delo pravosodnega policista. Torej bi šlo za nekakšno vrsto uvajanja, pri 
čemer bi se naučil pravilnega ravnanja z zaporniki in ne bi bil prepuščen samemu sebi. 
Na enako zastavljeno vprašanje so odgovarjali tudi strokovni delavci, ki so odgovorili, da 
so z delom v večini zadovoljni, predvsem z vidika, da je le-to zanimivo in ni monotono, pa 
čeprav je včasih lahko nepredvidljivo. Nekaj jih je mnenja, da je delo v zavodu solidno, 
vendar bi lahko bilo boljše, kot je menda že bilo. Kot problem je bil izpostavljen, da se 
kdaj pa kdaj pojavi težava, ko nimajo jasnih navodil, kako ukrepati v določenem primeru 
in tu bi bile potrebne spremembe. Problem so izpostavili tudi na odnosih med sodelavci, 
saj naj bi bilo vzdušje nekoliko oslabljeno. Pomembnost tako vidijo v večjem poudarku na 
odnosih med sodelavci, saj so mnenja, da slabi odnosi vodijo v slabo klimo znotraj 
zavoda, kar posledično vpliva na delo z obsojenci. Ravno tako se tudi strokovni delavci 
strinjajo, da primanjkuje kadra in pravijo, da delujejo po načelu »gašenja požarov«. Želijo 






























































































































7.4 OCENA ZADOVOLJSTVA V ZAVODU  
Predvidevamo, da se stopnja zadovoljstva od oddelka do oddelka razlikuje, vendar 
raziskava obsega le polodprti oddelek Slovenska vas, saj smo bili namreč mnenja, da si 
bodo odgovori, zaradi manjše kapacitete in raznolikosti med zaporniki, enotnejši in bo 
tako rezultat analize pristnejši. Zadovoljstvo zapornikov in zaposlenih se kaže predvsem v 
oceni splošnega družbenega vzdušja, ki vlada v tamkajšnjem zavodu. Na podlagi vseh 
pridobljenih podatkov, ki smo jih razbrali iz rešenih anket zapornikov in zaposlenih v ZPKZ 
Dob bi lahko ocenili splošno zadovoljstvo v zavodu kot dobro. 
Med zaporniki praviloma vlada dobro vzdušje, med seboj se razumejo in v večini ne 
zagovarjajo medsebojnega nasilja. Zaporniki se spoštujejo in so prijazni drug z drugim, 
hkrati pa je razvidno tudi, da med njimi poteka dobra komunikacija, v okviru katere si 
delijo svoja mnenja in razmišljanja in so tako med seboj povezani ter se zavedajo, da 
lahko računajo na medsebojno pomoč. Med nekaterimi zaporniki se razvija dober 
prijateljski odnos in posledično ne prihaja do razmišljanja o maščevanju.  
Zaporniki v večini cenijo in so zadovoljni z delom pravosodnih policistov, a z njimi ne 
prijateljujejo. Jih pa dosti meni, da pravosodni policisti pogosto prekoračijo svoja pravila in 
da je prisotno tudi znašanje nad nekaterimi zaporniki. A kljub temu so zaporniki mnenja, 
da upoštevajo pravila zaporniškega osebja. Pojavlja se sicer občutek manjvrednosti in 
neenakega obravnavanja zapornikov s strani zaposlenih, vendar lahko kljub temu rečemo, 
da so rezultati pozitivni in da je splošno vzdušje vseeno dobro. V večini so zaporniki 
mnenja, da so konflikti med njimi in zaposlenimi redkost, pri čemer igra pomembno vlogo 
komunikacija, ki je po mnenju zapornikov odprta in obojestranska.  
Da bi se, v primeru ponovnega prestajanja zaporne kazni, za ta zavod odločila večina 
sedanjih zapornikov, je dober pokazatelj zadovoljstva z delovanjem zavoda. Prevladuje 
namreč mnenje, da ta zavod, v primerjavi z ostalimi zavodi, bolje ravna z zaporniki, kar je 
pozitiven podatek.  
Treba pa je tudi upoštevati dejstvo, da obstaja možnost neiskrenih odgovorov. Med 
zaporniki se je lahko pojavil dvom o anonimnosti ankete. V analizi je bilo tudi moč opaziti 
enakost odgovorov, pri čemer lahko sklepamo, da gre za osebe, ki so sedele za isto mizo 
in tako prepisale odgovore »soseda«. Nezaupljivost zapornikov se je kazala tudi pri 
vračanju anket, kjer jih je kar nekaj skrivalo svojo anketo, da se ne bi videlo, katera je 
njihova; to so tudi omenili v pogovoru. Če nekoliko zanemarimo prilagajanje odgovorov, 
smo lahko vseeno občutili tamkajšnje vzdušje. Obisk zavoda je bil prijeten in nam je dal 
širši vpogled v njegovo delovanje.  
Rezultat zadovoljstva zaposlenih se kaže predvsem v podatku, da je večina anketiranih 
zaposlenih zadovoljnih s svojo sedanjo službo in da bi se jih precej ponovno odločilo za 
isto delovno mesto. Zaskrbljujoča je le neenotnost odgovorov glede vodstvenega osebja, 
ki kaže na to, da odnosi med vodstvom in ostalimi zaposlenimi niso ravno razčiščeni. Kljub 
naravi dela v zavodu, ki se šteje kot naporno in izčrpajoče, in da so pravosodni policisti 
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izpostavili nevarnost pri delu in opravek s problematičnimi zaporniki, so končni rezultati 
vseeno pozitivni. Večina zaposlenih je delo označila kot zanimivo. Večje nezadovoljstvo se 
kaže le pri višini plače in pri mnenju glede »podhranjenosti« kadra. S strani večine 
anketiranih zaposlenih (predvsem pravosodnih policistov) je bilo podano mnenje, da delo 
z zaporniki ni prijetno, a so vseeno z njimi v dobrih odnosih. Občutka ogroženosti 
zaposlenih s strani zapornikov skoraj ni zaznati.  
Ker z anketiranimi zaposlenimi nismo imeli osebnega stika, upamo, da so bili podani 
odgovori iskreni in da se lahko nanje zanesemo, seveda pa vseeno obstaja možnost 
odstopanja odgovorov od resnice. 
7.5 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
Z namenom, da preverimo, v kolikšni meri zavodi sledijo svojemu cilju, smo se odločili za 
raziskavo o splošnem zadovoljstvu zapornikov in zaposlenih, ki vlada znotraj zapora. Na 
podlagi opravljene raziskave smo lahko prišli do spoznanja, da lahko vse tri prej 
postavljene hipoteze potrdimo. Prva hipoteza se je glasila, da v ZKPZ Dob splošno vlada 
ugodno družbeno vzdušje. Iz splošne ocene zadovoljstva smo ugotovili, da je vzdušje 
znotraj zavoda dobro in da ni zaznati pretiranih konfliktov. Zaporniki delujejo skoraj 
enotno, odnosi temeljijo na spoštovanju, komunikacija poteka obojestransko.  
Druga hipoteza pravi, da so zaposleni v zavodu zadovoljni z delom, kar dobro vpliva na 
družbeno vzdušje. Zaposleni so na podlagi analize v večini zadovoljni s svojim delovnim 
mestom, pri čemer bi se jih tudi skoraj polovica ponovno odločila za opravljanje istega 
dela. Razlog se kaže v dinamiki in zanimivosti dela. Želja se je pojavila le po možnosti 
napredovanja in višjih plačah ter večjemu upoštevanju njihovih mnenj. Vseeno bi bilo še 
treba delati na izboljšanju medsebojnih odnosov, a jih to vseeno ne odvrne od dela.  
Kot zadnjo hipotezo smo navedli že prej največkrat omenjeno – spoštovanje, korekten 
odnos in odprta komunikacija imajo med zaporniki samimi ter med zaporniki in 
zaporniškim osebjem pomembno vlogo pri doseganju ugodnega družbenega vzdušja. 
Ugotovili smo, da je zavedanje vseh udeležencev o pomembnosti teh dejavnikov nujno za 
boljše sodelovanje in posledično za večje zadovoljstvo znotraj zavoda. Ko v nekem 
prostoru odnosi temeljijo na spoštovanju, pravičnosti in odkritosti, so ti odnosi čistejši, 
tveganje za nastanek nesporazumov pa je manjše. Ljudje so posledično bolj sproščeni in 
dovzetni za upoštevanje pravil in mnenj ostalih udeležencev ter tako prispevajo k bistveno 
boljšemu vzdušju.  
Na podlagi zgoraj ugotovljene splošne ocene zadovoljstva v zaporu lahko ugotovimo, kako 
na zadovoljstvo zapornikov vplivajo različni dejavniki. Eden izmed pomembnejših 
dejavnikov, ki vplivajo na zadovoljstvo, je prenapolnjenost zavodov. Številni zavodi se v 
zadnjih letih srečujejo s problematiko prezasedenosti, ki ima velik vpliv na končno 
vzdušje. Problematika prezasedenosti je nastala kot posledica vse večjega števila zaprtih 
oseb, ki za seboj prinese dodatne omejitve, kot so npr. zmanjšanje dobrin zapornikom. To 
dalje vodi v nezadovoljstvo, ki lahko povzroči agresijo in nasilje med zaporniki.  
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Poleg tega se v zavodu soočajo s pomanjkanjem sredstev, zaradi česar so bivalni prostori 
slabo opremljeni, oprema pa je stara in dotrajana. Takšne razmere imajo negativen vpliv 
na zagotavljanje zasebnosti, vzdrževanje higiene in na splošno počutje zapornikov. 
Varnostna situacija se ob takšnih razmerah slabša, nezadovoljstvo med zaporniki in 
zaposlenimi pa se stopnjuje. Potrebno se je začeti ukvarjati s prezasedenostjo zaporov in 
tako zapornikom omogočiti učinkovitejšo rehabilitacijo in pomoč pri vrnitvi na prostost. 
Hkrati se pojavlja potreba po povečanju strokovnega kadra, ki bo zagotavljala varnost in 
pomoč pri resocializaciji.  
Problematika prezasedenosti je tako pogosto razlog za negativno družbeno vzdušje med 
zaporniki in med zaposlenim, zato se je treba čim prej začeti posluževati novih pristopov k 
zmanjšanju le-te. To bi lahko uredili na primer z gradnjo novih zaporov, a ker je investicija 
enostavno prevelika, je tak projekt nekoliko težje izpeljati. Drugi ukrep za ureditev 
prostorskih razmer pa bi lahko bil večja uporaba alternativnih oblik prestajanja kazni, kot 
je možnost vikend zapora (ZIKS, 2006, 12. člen), hišni pripor, opravljane družbeno 
koristnih del ipd.  
Konflikti v zaporu prinašajo nelagodje in slabo voljo. Na podlagi zbranih podatkov 
anketiranih smo ugotovili, da konflikti na tem oddelku zavoda ne predstavljajo resnejših 
problemov in da se vsi trudijo v smeri njihovega sprotnega reševanja. Manj konfliktov 
torej pomeni manj nezadovoljstva in tako boljše počutje znotraj zavoda. Konflikti imajo 
veliko težo pri nižanju stopnje zadovoljstva, zato si mora zavod prizadevati za čim manjše 
izgrede znotraj zavoda na način, da se poudarja pomembnost lepega obnašanja in 
spoštovanja do ostalih sozapornikov in zaposlenih. Hkrati je potrebno tudi osveščanje 
zaporniškega osebja o pomembnosti korektnega odnosa in spoštovanja zapornikov in 
ostalih zaposlenih. Zavod mora delati predvsem na odprti komunikaciji, ki bo preprečevala 
nastanek konfliktov.  
Dobra dvostranska komunikacija ima velik vpliv na stopnjo zadovoljstva v zaporu. Nivo 
komuniciranja med zaporniki in zaposlenimi pa ni ravno najboljši. Iz rezultatov analize je 
bilo opaziti, da zaporniki niso pripravljeni na odprt pogovor z zaposlenimi in da jim ne 
želijo zaupati svojih misli in skrbi.  
Dokazano je tudi, da delo in izobraževanje ugodno vplivata na boljše počutje zapornikov. 
Ti se namreč z delom in izobraževanjem osebno razvijajo in si pridobijo občutek 
koristnosti in pomembnosti. Na svoje dosežke so ponosni in si tako gradijo samozavest; 
zavedati se začnejo, da jim delo koristi, hkrati pa si na ta način zapolnijo čas, da jim dan 
hitreje mine in tako nimajo časa misliti na hude stvari, ki se jim dogajajo in bi jih lahko 
vodile v depresijo. Delo pa ima poleg lepega vedenja in spoštovanja pravil tudi vlogo 
motivatorja, saj si lahko zaporniki z delom prislužijo številne ugodnosti. 
Pomen ugodnosti se kaže kot motivacija, da zaporniki upoštevajo pravila zavoda in se 
poslužujejo primernega vedenja ter se izogibajo konfliktom in drugim dejanjem, ki lahko 
privedejo do negativnih posledic. Glede na okoliščine zapornikom vsaka ugodnost, ki si jo 
pridobijo, veliko pomeni. Ugodnosti v obliki prostih izhodov pa služijo tudi kot pomoč na 
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postopno pripravo vključevanja zapornika v družbo in na koncu na ponovno življenje na 
prostosti. Zato je potrebno poudarjanje pomembnosti ugodnosti hkrati pa je potrebno 
graditi  zavedanje zapornikov, da ugodnosti niso nekaj samoumevnega, temveč si jih je 
potrebno prislužiti.  
Zavod naj tako dela v smeri motiviranja zapornikov za opravljanje nalog in za primerno 
vedenje s posledico nagrajevanja. Analiza je pokazala, da sistem nagrajevanja v ZKPZ 
Dob v očeh zapornikov ni privlačen. Ugodnosti so sicer dostopne, vendar naj bi bile 
nagrade po njihovem mnenju premajhne. Razumno je, da si človek vedno želi več od 
tistega kar ima, zato je odgovor zapornikov nekoliko relativen in vprašujoč. Pomembno pa 
je tudi, da je sistem nagrajevanja oziroma podeljevanja ugodnosti točno določen, saj tako 
ne more priti do nesoglasij in raznih izgredov zaradi občutka neenakega obravnavanja. 
Zadovoljstvo zapornikov je boljše, če so le-ti osebnostno zadovoljni. V anketi je bila 
izrazito poudarjena želja po uporabi mobilnih telefonov. Vsak, ki je obsojen na prestajanje 
kazni v zaporu, je prikrajšan ne le za svobodo, temveč tudi za stike z družino in prijatelji. 
Manjka jim tista odprta in sproščena komunikacija z njihovimi bližnjimi, zato lahko prihaja 
tudi do notranjih stisk pri posameznikih. Mobilni telefoni verjetno vseeno niso najboljša 
rešitev, kajti oslabijo nadzor nad zaporniki. Morda bi bila rešitev v možnosti večjega 
števila dodeljenih telefonskih klicev in obiskov posameznemu zaporniku. 
Vsi zgoraj navedeni dejavniki imajo veliko težo pri končnem zadovoljstvu zapornikov in 
posledično tudi zaposlenih v zavodu. Tako bi se lahko reklo, da so zaporniki dokaj 
zadovoljni z življenjem v zaporu. Seveda se življenje v zaporu nikakor ne more primerjati z 
življenjem na prostosti, pa vendar jim je, glede na dane okoliščine, omogočeno dostojno 
življenje. Kot pri vsaki stvari, bi lahko vedno bilo tudi tu bolje, zato si zavod prizadeva za 
izboljšanje kvalitete življenja. Delavci zavoda se morajo zavedati dejstva, da je na koncu 
od počutja zapornikov odvisno tudi njihovo počutje, kajti če so zaporniki zadovoljni, je 
splošno družbeno vzdušje boljše in je prisotna manjša stopnja nezadovoljstva ter manj 
nastalih konfliktov.  
Drugi sklop prav tako pomembnih dejavnikov pri končni oceni zadovoljstva pa zajema 
medsebojne odnose, in sicer na relaciji zapornik – zapornik ter zapornik – zaposleni. 
Zapor je ustanova, kjer zaposlitev na tamkajšnjem delovnem mestu od zaposlenega 
zahteva dobro psihično pripravljenost. Da bo lahko le-ta kos svojim nalogam, morajo biti 
sama organizacija dela in odnosi v njej čisti, brez nepotrebne dodatne napetosti. V prvi 
vrsti je torej večjo pozornost treba dati gradnji medsebojnih odnosov znotraj organizacije, 
ki bi temeljili na medsebojnem spoštovanju, razumevanju in nudenju pomoči. Vodstvo bi 
moralo poskrbeti, da ne prihaja do konfliktov in da znotraj organizacije poteka odprta 
komunikacija med zaposlenimi. Morda bi bilo smiselno organizirati delavnice, ki bi 
spodbujale razvoj komunikacije med zaposlenimi.  
Slabost s strani zaposlenih je predvsem njihova kadrovska podhranjenost. V primerjavi z 
zaporniki so pravosodni policisti številčno precej šibkejši, kar lahko predstavlja resen 
problem pri ohranjanju reda in discipline ter zagotavljanju varnosti. Zavod bi moral 
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razmišljati o morebitni razširitvi delovnih mest in okrepitvi pravosodnih policistov za 
kakovostnejše opravljanje dela. V primeru nezmožnosti takega ukrepa bi se morali 
poglobiti v samo organizacijo delovanja, da bi delo naredili preglednejše in nekako olajšali 
nadzor pravosodnih policistov nad zaporniki kljub njihovemu manjšemu številu in s tem 
pravosodnim policistom olajšali delo ter zmanjšali izpostavljenost nevarnosti. To bi v prvi 
vrsti lahko storili z zmanjšanjem števila zapornikov v sobah, kjer bi v primeru izgreda bilo 
stanje obvladljivejše. Kadrovska podhranjenost pa prenaša negativne posledice tudi na 
zapornike, saj tretmani, zaradi časovne in številčne stiske, ne morejo biti tako uspešni.  
Strokovni delavci so v zavodu zato, da pripravijo vsakega novega člana na življenje v 
zaporu. To namreč mnogim predstavlja hud problem, ker ne vedo, kako se soočiti z 
dejstvom, da so kar naenkrat zaprti in pod stalnim nadzorom. Od strokovnih delavcev se 
pričakuje, da se bodo čim bolj posvetili zapornikom in jim pomagali pri premagovanju 
njihovih problemov, vendar za pogovore in pripravljanje individualnih programov 
enostavno ni zadosti časa, kajti zaposlenih v primerjavi z zaporniki ni dovolj. Na podlagi 
podatka o kadrovski stiski bi bilo smiselno omejiti delo strokovnih delavcev na tiste 
naloge, ki so nujno potrebne. Njihovo delo bi moralo biti usmerjeno v delo z zaporniki in 
ne v dodatna administrativna dela, s poudarkom na dejanskem stiku z zaporniki.  
Pomembno je tudi splošno zadovoljstvo zaposlenih z delom, ki ga opravljajo. Tu ne gre le 
za odnose z zaporniki, temveč tudi za odnose z drugimi zaposlenimi in njihovimi 
nadrejenimi, zadovoljstvo s plačo in celotnim sistemom, ki velja v zavodu. Ker je analiza 
pokazala večje nezadovoljstvo z višino plače, bi moralo vodstvo za boljše razpoloženje v 
bodoče pomisliti o plačni reformi. Nezadovoljstvo prihaja predvsem s strani pravosodnih 
policistov, ki se ne strinjajo z višino svoje plače glede na naravo dela, ki ga opravljajo. 
Delo je naporno in včasih tudi precej nevarno, zato delavci zaradi svojega izpostavljanja 
čutijo potrebo po večjem zaslužku, za kar bi lahko rekli, da je povsem opravičeno. Vendar 
se po drugi strani vsi zavedamo, da so časi hudi in da denarja za višje plače ni, zato bi se 
lahko za namesto tega posluževali drugačnih metod nagrajevanja, kot so na primer 
sindikalni izleti, »team buildingi«, kjer bi se lahko zaposleni psihično regenerirali in 
odpočili. 
Kot na zapornikih lahko tudi na zaposlenih delo v zaporu pusti določene posledice. Delo v 
zaporu ni običajno delo, ampak je dnevno soočanje z odklonskimi posamezniki, za kar se 
šteje to delo med nevarnejše. Takšno delovno mesto pomeni za običajnega človeka 
stresno okolje, saj ga stalno spremljata občutek napetosti, ogroženosti in stalne 
pripravljenosti. To lahko vodi v psihično izčrpanost in različne oblike stresa, ki ga 
doživljajo posamezni zaposleni. Predvsem pravosodni policisti so tisti del zaposlenih, ki se 
največkrat sooča s takšnimi posledicami, saj največ časa preživijo z zaporniki in so tako 
dnevno izpostavljeni pritiskom z njihove strani. Stres na delovnem mestu je vse pogostejši 
dejavnik, ki vpliva na zaposlene, zato se bo v prihodnje treba posvetiti ukrepom, ki bodo 





Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, kakšna je stopnja zadovoljstva zapornikov in 
zaposlenih z življenjem in delom v ZPKZ Dob, kateri faktorji vplivajo na zadovoljstvo in 
kateri ukrepi bi pripomogli k izboljšanju obstoječega stanja. Cilj raziskave je bil ugotoviti, 
kakšni so odnosi med zaporniki in kakšni med zaposlenimi ter tudi med obema 
skupinama.  
Dva ključna elementa, ki sta osnova vsakega zapora, predstavljajo zaporniki in zaposleni. 
Na prvem mestu so zaporniki, ki v zaporu preživljajo svoj čas s služenjem kazni, zaradi 
katere so bili obsojeni. Ne glede na to, kaj so ti ljudje v preteklosti storili, da so sedaj tam, 
kjer so, so kljub vsemu še vedno ljudje, ki si zaslužijo dostojanstveno in varno življenje v 
zaporu. Drugi element pa predstavljajo zaposleni v zaporu, ki vodijo celoten sistem 
izvrševanja kazni in pripravljanja zapornikov na življenje po prestani kazni.  
Da se izpolnijo kriteriji učinkovitega zapora, mora kot prvo v njem vladati dobro vzdušje, 
ki predstavlja zadovoljstvo zapornikov z življenjem v zaporu, in zadovoljstvo zaposlenih z 
delom, ki ga opravljajo. Zadovoljstvo z življenjem v zaporu je lahko široko opredeljeno, 
vendar se osredotoča predvsem na splošno zadovoljstvo, kot ga dojemajo zaporniki. 
Njihovo zadovoljstvo je manjše od povprečnega posameznika na prostosti. Zaporniki so 
lahko zadovoljni, če odnosi temeljijo na spoštovanju in korektnosti, da so njihove želje 
upoštevane in da ne občutijo kakršnekoli diskriminacije ali manjvrednostnega občutka. 
Prav tako je njihovo zadovoljstvo odvisno od prehrane, aktivnosti, možnosti dela in 
izobraževanja, prejetih ugodnosti, stika z bližnjimi, dobrih odnosov s sozaporniki in 
zaposlenimi. Dodano vrednost pa ima tudi mir oziroma občutek, da se lahko nekoliko 
odmakneš, ko si želiš biti malo sam. Slednje je sicer zaradi prenatrpanosti slabše 
izvedljivo, vendar je možno v času dnevnih izhodov, kar pa je vseeno neprimerljivo, saj je 
časovno določeno in človeku zato ne daje pretiranega zadovoljstva.  
Pri zaposlenih okvirje zadovoljstva določajo drugi dejavniki. Njihovo zadovoljstvo je 
predvsem odvisno od zanimivosti in raznolikosti dela, višine plače, dobrih medsebojnih 
odnosov z zaporniki, nadrejenimi in ostalimi sodelavci, možnosti napredovanja in 
nadgrajevanja znanja ter njihove uspešnosti pri delu.  Na zadovoljstvo vpliva tudi ugoden 
delavnik, stalnost zaposlitve in urejeno delovno okolje. Zaposleni želijo, da so njihovi 
dosežki opaženi in pohvaljeni, kar jim daje zadovoljstvo. Uspešnost pravosodnih policistov 
se kaže predvsem v boljšem nadzoru nad zaporniki in čim manjšim številom konfliktov ter 
prekrškov zapornikov oziroma čim uspešnejšemu reševanju teh, če do njih že pride. Za 
strokovne delavce pa uspešnost predstavlja, da se po končani kazni zapornike uspešno 
»vrne« nazaj v njihovo okolje in hkrati zmanjša število povratnikov.  
Splošno gledano je namen zapora izločiti posameznika, ki je na kakršenkoli način škodoval 
družbi oziroma ji predstavljal nevarnost. Ljudje v večini dojemajo zapor le kot prostor, 
kamor se zapre posameznike, ki so storili kriminalno dejanje. V trenutku, ko nekoga 
pošljemo za zapahe, nanj pozabimo, saj je naš cilj izločitev kriminalcev in obvarovanje 
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družbe pred tistimi, ki so nam povzročali težave. Na ta način za določen čas ustvarimo 
»mir in ravnovesje« v družbi.  
Pri doseganju dobrega družbenega vzdušja v zaporu in posledično zadovoljstva je 
pozornost treba nameniti medsebojnim odnosom med zaporniki in zaposlenimi. Delavci v 
zaporu, pri čemer se trenutno nanašamo predvsem na pravosodne policiste, so v večini 
usmerjeni v naloge, povezane z vzdrževanjem reda in samo organizacijo zapora. Če pa 
želimo doseči ugodno vzdušje v zaporu, je treba v delo vključiti tudi motiviranost 
zapornikov in zaposlenih. Pri opravljanju dela tako pravosodni policisti včasih nekoliko 
zanemarijo psihološko in emocionalno komponento. Ker pa so ti vsakodnevno v 
neposrednem stiku z zaporniki, so delno »odgovorni« za njihovo zadovoljstvo in 
doživljanje zapora. Eden izmed pomembnejših vidikov zaporniškega življenja so predvsem 
odnosi med zaporniki in zaposlenimi. Zato je pomembno, da vsi v zaporu, ne samo 
pravosodni policisti, temveč tudi ostali strokovni delavci, pri svojem delu upoštevajo 
zapornikovo osebnost in dostojanstvo, jim pomagajo, jih podpirajo in spodbujajo. Na 
kakovosti odnosov temelji tudi tretmanska vrednost zapora in na podlagi tamkajšnjega 
vzdušja, ki se izraža preko zapornikov, kaže na to, kakšna je filozofija zaposlenih in h 
kakšni tretmanski politiki zavod stremi. 
Težko si je priznati, a vseeno veliko ljudi razmišlja ozkogledo in si predstavljajo zapor bolj 
kot ustanovo, ki grobo kaznuje kriminalce za njihove grehe, kot pa ustanovo, ki deluje s 
ciljem preprečevanja ponovnih kaznivih dejanj. Zapor je konec koncev ustanova, katere 
namen je ne samo izoliranje kršiteljev zakonodaje iz družbe, ampak deluje kot nekakšna 
prevzgojna ustanova, ki jih odvrača od potencialnih kaznivih dejanj ter jih po končani 
kazni skuša vrniti na »pravo« življenjsko pot. K uresničenju namena zavoda svoj delež 
prispeva zadovoljstvo zapornikov z njihovim življenjem v ustanovi. V ta namen smo 
opravili raziskavo o splošnem zadovoljstvu zapornikov in zaposlenih, ki vlada znotraj 
zapora, in preverili, v kolikšni meri zavodi sledijo svojemu cilju.   
Rezultati so pokazali prevladujoče zadovoljstvo tako s strani zapornikov kot tudi s strani 
zaposlenih. 43 % anketiranih zapornikov se je strinjalo s trditvijo, da je vzdušje v zaporu 
dobro, medtem ko se le 8 % delež anketiranih zapornikov z dano trditvijo ni strinjal. Ostali 
so nekje na precepu in menijo, da je vzdušje srednje dobro. Zaposleni so na trditev, 
povezano z zadovoljstvom z delom, odgovorili sledeče: 76 % anketiranih zaposlenih jih je 
z delom zadovoljnih, le 2 % z delom nista zadovoljna, ostali pa so srednje zadovoljni. 
Poudarek je bil tudi na medsebojni komunikaciji, za katero se je izkazalo, da je odprta in 
poteka obojestransko. V povprečju torej tako zaporniki kot zaposleni ZPKZ Dob doživljajo 
pozitivno. Odstopanje od pozitivnega se je pri zaposlenih pokazalo pri odnosih z 
vodstvenim osebjem, ki kaže na nejasnost odnosov med njimi. Prav tako se je pokazalo 
nekoliko prisotno nezadovoljstvo glede višine plač in kadrovske podhranjenosti. 
Nezadovoljstvo s strani anketiranih zapornikov pa se nanaša predvsem na nekolikšen 
občutek manjvrednosti in neenakopravnosti, vendar podatek glede na končen rezultat 
vseeno ni zaskrbljujoč.  
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Vprašalnik za obsojence  
 
Sem Nastja Gorše, študentka Fakultete za upravo. Pišem diplomsko delo z naslovom 
»Analiza zadovoljstva zapornikov in zaposlenih v Zavodu za prestajanje kazni«, zato mi bo 
vaše mnenje pri raziskavi v veliko pomoč. Vljudno vas prosim za sodelovanje in iskrene 
odgovore.  
 
Anketa je anonimna in njena raba bo izključno za izdelavo diplomskega dela. 
Vaši odgovori naj bodo izraz vašega mišljenja, torej ni pravih ali napačnih 
odgovorov. 
 
Že vnaprej se vam zahvaljujem za vaš čas in dobro voljo. 
DEMOGRAFSKI PODATKI 
1. Koliko ste stari? 
a) Do 20 
b) 21–30  
c) 31–40 
d) 41–50 
e) 50 + 
 
2. Kakšno izobrazbo imate? 
a) Nedokončana osnovna šola. 
b) Osnovna šola. 
c) Srednja šola. 
d) Višja oziroma visokošolska izobrazba. 
e) Univerzitetna izobrazba. 
f) Magisterij ali doktorat. 
 
3. Zaradi katerega kaznivega dejanja ste trenutno v zaporu? 
a) Nasilje. 
b) Premoženjski kriminal (tatvine, ropi, ponarejanje listin, goljufije …). 
c) Droge. 
d) Drugo ________________________ 
 









5.  Kolikšna je dolžina vaše trenutne kazni? 
a) Do 3 leta. 
b) 3–5 let. 
c) 6–10 let. 
d) Nad 10 let. 
 
ODNOSI MED ZAPORNIKI 
 
1. S koliko zaporniki si delite sobo?  
a) V sobi sem sam. 
b) 1–2. 
c) 3–4.  
d) 5–10. 
e) Več kot 10. 
 
2. Kako bi vi ocenili vzdušje, ki vlada v zaporu? 




e) Zelo dobro. 
 
3. V kakšni vlogi nastopate v družbi zaprtih? 
a) Samotar (nočem se družiti z drugimi). 
b) Izobčenec (nihče se noče družiti z mano). 
c) Vodja. 

















Do ostalih zapornikov sem 
spoštljiv in prijazen. 
     
Drugi so do mene spoštljivi 
in prijazni. 
     
Z nekaterimi zaporniki sem 
postal dober prijatelj. 
     
Z zaporniki si delimo misli 
in skrbi. 
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Sprejemam vse, ne glede 
ne to, zaradi katerega 
kaznivega dejanja so 
zaprti. 
     
Zaporniki lahko računajo 
na mojo pomoč, ko so je 
potrebni. 
     
Do večine zapornikov 
občutim prezir. 
     
Maščeval se bom vsakemu, 
ki me bo poskušal 
poškodovati. 
     
 
 
ODNOSI MED ZAPORNIKI IN ZAPOSLENIMI 
1. Kaj je tisto, kar pri zaporniškem osebju najbolj cenite? 
a) Potrpežljivost. 
b) Pomoč. 
c) Prijaznost.  
d) Trud. 
e) Spoštljiv odnos. 
f) Zagotavljanje varnosti. 
g) Drugo ___________________ 
 
2. Katerih nepravilnosti se pazniki največkrat poslužujejo pri svojem delu? 
a) Znašanje nad nekaterimi zaporniki. 
b) Prekoračitev pravil. 




















Odnos zaporniškega osebja 
do zapornikov je spoštljiv. 
     
Vsi zaporniki smo 
obravnavani enakopravno. 
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Zaporniško osebje nas ne 
obravnava kot manjvredne. 
     
Zaporniki lahko osebju 
zaupamo svoje misli in 
skrbi. 
     
Zaporniki lahko računamo 
na pomoč osebja. 
     
Zaporniki in osebje odprto 
komuniciramo. 
     
Konflikti med zaporniki in 
zaporniškim osebjem so 
redki. 
     
Nastale konflikte rešujemo 
sproti. 
















Prijazni       
Pošteni      
Pravični       
Pripravljeni pomagati      
Vredni zaupanja      
Spoštljivi      
















Prijazni       
Pošteni      
Pravični       
Pripravljeni pomagati      
Vredni zaupanja      
Spoštljivi      



















V primeru ponovnega 
prestajanja kazni bi najraje 
bil v temu zavodu. 
     
Mislim, da ta zavod bolje 
ravna z zaporniki kot drugi 
zavodi. 
     
Prizadevanje zavoda za 
dobro počutje zapornikov 
je veliko. 
     
Ugodnosti in pogojni izpust 
si lahko zapornik pridobi, 
če to želi. 
     
Nagrade v tem zavodu so 
premajhne. 
     
Poštenost v tem zavodu te 
pripelje do propada. 
     
Napredovanje je možno le 
na škodo drugih 
zapornikov. 
     
Zapornikom v tem zavodu 
bi morali olajšati življenje. 
     
 






Hvala za sodelovanje! 
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Vprašalnik za zaposlene 
 
Sem Nastja Gorše, študentka Fakultete za upravo. Pišem diplomsko delo z naslovom 
»Analiza zadovoljstva zapornikov in zaposlenih v Zavodu za prestajanje kazni« in vaše 
mnenje mi bo pri raziskavi v veliko pomoč, zato vas vljudno prosim za sodelovanje in 
iskrene odgovore.  
Anketa je anonimna in njena raba bo izključno za izdelavo diplomskega dela. 
Vaši odgovori naj bodo izraz vašega mišljenja, torej ni pravih ali napačnih 
odgovorov. 
 







2. Koliko ste stari? 
a) Manj kot 30 let. 
b) 30–40 let. 
c) Več kot 40 let. 
 
3. Koliko časa ste že zaposleni v temu zavodu? 
a) 1–3 leta. 
b) 3–6 let. 
c) 6–10 let. 




ZADOVOLJSTVO Z DELOM 















S sedanjo službo sem 
zadovoljen/-na. 
     
Če bi iskal/-a zaposlitev, bi 
se ponovno odločil za to 
delo. 
     
Če me kdo vpraša, kje sem 
zaposlen/-na, ponosno 
povem, da v temu zavodu. 
     
Vodstveno osebje tega 
zavoda je pošteno in 
prijetno. 
     
Delo v zavodu je naporno 
in izčrpajoče. 
     
Delo je zanimivo in mi 
predstavlja izziv. 
     
Za takšno vrsto dela je 
potrebna dobra psihična 
pripravljenost. 
     
Pri opravljanju svojega 
dela sem uspešen/-na. 
     
Pri sedanjem delu opazim 
več prednosti kot slabosti. 
     
 
 
1. Katere so prednosti dela v zavodu? 
a) Delo je zanimivo. 
b) Zanesljiva zaposlitev. 
c) Dobra plača. 
d) Možnost napredovanja. 
e) Lahko delo. 
f) Ni nobene prednosti. 





2. Katere so neprijetnosti ali težave, ki jih prinaša zaposlitev v tem zavodu? 
a) Nevarno delo zaradi nevarnih obsojencev. 
b) Odnosi nadrejenosti in podrejenosti med delavci. 
c) Neustrezen delovni čas. 
d) Težko delo zaradi težkih obsojencev. 
e) Slaba plača. 
f) Neurejeni odnosi med sodelavci. 
g) V mojem delu ni nobenih neprijetnosti in težav. 


















Delo z zaporniki je pogosto 
prijetno. 
     
Z zaporniki se dobro 
razumem. 
     
Večina zapornikov se vede 
primerno in spoštljivo. 
     
Zapornike med seboj 
obravnavam enakopravno. 
     
Zapornikom ne dajem 
občutka manjvrednosti. 
     
V družbi zapornikov se 
pogosto počutim 
ogroženega. 
     
 
 








Hvala za sodelovanje! 
